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HUBUNGAN ANTARA STRES AKADEMIK DAN DUKUNGAN SOSIAL 
TEMAN SEBAYA DENGAN SCHOOL WELL BEING PADA SISWA SMAN 
2 RUMBIO JAYA 
Shinta Permatasari 
(kenshintapermatakai@gmail.com) 
Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres akademik dan 
dukungan sosial teman sebaya dengan school well being pada siswa SMAN 2 
Rumbio Jaya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 177 siswa SMAN 2 
Rumbio Jaya dan sampel penelitian berjumlah 123 siswa SMAN 2 Rumbio Jaya 
yang ditentukan dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa skala school well being yang dimodifikasi 
dari indikator Fuzia (Ahmad, 2010) yang dikembangkan berdasarkan teori Konu 
dan Rimpela (2002), skala stres akademik yang dikembangkan berdasarkan teori 
Desmita (2011), dan skala dukungan sosial teman sebaya yang dikembangkan 
berdasarkan teori Sarafino (1997). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 
diperoleh hasil yaitu terdapat hubungan antara stres akademik dan dukungan 
sosial teman sebaya dengan school well being. Dimana stres akademik dan 
dukungan sosial teman sebaya secara bersama-sama memprediksi school well 
being siswa SMAN 2 Rumbio Jaya dengan nilai koefisien F hitung sebesar 29,663 
dan signifikansi 0,000 (p ≤ 0,01 ). Dengan  sumbangsih Adjust R square sebesar 
0,320 = 32 % dan sisanya 68 % ditentukan oleh faktor lain, dengan nilai koefisien 
korelasi (R): 0,575. Jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, 
yaitu adanya hubungan stres akademik dan dukungan sosial teman sebaya dengan 
school well being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya. 
Kata kunci : Stres akademik, dukungan sosial teman sebaya, school well being, 















THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC STRESS AND PEER 
SOCIAL SUPPORT WITH SCHOOL WELL BEING IN STUDENTS OF 




This study aims to determine the relationship between academic stress and peer 
social support with school well being in students of SMAN 2 Rumbio Jaya. The 
population in this study amounted to 177 students of SMAN 2 Rumbio Jaya and 
the study sample consisted of 123 students of SMAN 2 Rumbio Jaya which were 
determined by simple random sampling technique. The data collection used in this 
study is a school well being scale modified from the Fuzia’s indicator (Ahmad, 
2010) developed based on Konu and Rimpela’s theory (2002), an academic stress 
scale developed based on Desmita's theory (2011), and a peer social support scale 
developed based on Sarafino's theory (1997). Based on the results of multiple 
regression analysis the results obtained are that there is a relationship between 
academic stress and peer social support with school well being.  
Where academic stress and peer social support jointly predict school well being 
students of SMAN 2 Rumbio Jaya with a calculated F coefficient of 29.663 and a 
significance of 0,000 (p≤ 0.01). With the contribution of Adjust R square of 0.320 
= 32% and the rest 68 % is determined by other factors, with a correlation 
coefficient (R): 0.575. So the hypothesis proposed in this study was accepted, 
namely the existence of a relationship of academic stress and peer social support 
with school well being in students of SMAN 2 Rumbio Jaya. 
Keywords: Academic stress, peer social support, school well being, students of 






A. Latar Belakang Masalah 
 
School well being adalah salah satu isu penting yang mulai banyak 
dibicarakan dalam dunia pendidikan. School well being berasal dari bahasa 
inggris yaitu kesejahteraan sekolah yang merujuk pada rasa nyaman di sekolah. 
School well being menjadi salah satu fenomena menarik karena peran besarnya 
pada kehidupan akademik siswa di sekolah. Siswa SMA saat ini menghabiskan 
waktunya 10 jam dalam sehari dengan berada di sekolah, sehingga dapat 
dikatakan bahwa lingkungan sekolah menjadi lingkungan utama yang 
memberikan kesempatan besar bagi siswa untuk mengembangkan diri melalui 
pengalaman yang didapat di sekolah seperti kondisi fisik sekolah, tugas, 
pelajaran, ujian, peraturan teman-teman, guru, nilai yang diajarkan di sekolah, 
termasuk juga perasaan siswa mengenai sekolahnya. Pengalaman yang diperoleh 
siswa itulah yang akan menjadi sumber pembentukan diri baik secara intelektual, 
sosial, dan emosional. 
Dello & Lacovo (2009) menyatakan pendidikan saat ini lebih 
memperhatikan prestasi belajar dibandingkan evaluasi siswa mengenai sekolah 
dan pengalaman perasaan mereka di sekolah, padahal pengalaman yang 
diperoleh dan dirasakan siswa sangat berpengaruh pada school well being siswa 
tersebut. Menurut Konu & Rimpela (2002) konsep school well being adalah 





Situasi sekolah yang sehat membantu terbentuknya perilaku positif siswa yang 
berkaitan dengan sekolah. Sekolah yang sehat dapat menimbulkan perasaan 
senang, dan membentuk sikap dan belief yang positif, sehingga mempengaruhi 
siswa untuk secara maksimal berinteraksi dengan struktur yang ada di sekolah. 
School well being siswa dapat dilihat dari bagaimana sekolah memenuhi 
kebutuhan siswa di sekolah yang meliputi kondisi sekolah, hubungan sosial, 
pemenuhan diri dan status kesehatan siswa. 
Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada siswa SMAN 2 
Rumbio Jaya pada tanggal 21 Januari 2019 didapatkan kesimpulan bahwa siswa 
masih memiliki banyak keluhan serta ketidak puasan terhadap kondisi sekolah 
maupun pelayanan disekolah. Dari aspek kondisi sekolah (having), siswa banyak 
mengeluhkan fasilitas yang tidak lengkap yaitu  ruang kelas yang kurang 
sehingga mengganggu proses belajar yang berlangsung seperti yang tercantum 
dalam hasil wawancara berikut : 
 “kekurangan sekolah go?hmmmm..ndak ado do..ehh kekurangan sekolah 
go kekurangan ruangan masih kak, condo kalau ado acara kok urang tuo awak 
baundang kan, ndak cukuik tompek do jadi kadang didilu jo uwang tuo awak du 
duduok kak” 
(Kekurangan sekolah ini?hmm..gak ada do..ehh kekurangan sekolah ini 
ruangan kak, kalau ada acara di sekolah orang tua siswa kan diundang kak, dan 
tempatnya gak cukup jadi kadang duduk diluar aja orang tua kita tu kak) 
(B55-59,W1) 
 
Selain itu siswa juga mengeluhkan sekolah yang belum memiliki pagar 
permanen, sistem keamanan yang kurang sehingga siswa merasa was-was akan 
kehilangan barangnya, sekolah juga belum memiliki parkiran sehingga siswa 





kepanasan dan warna sepeda motornya akan pudat dengan cepat karna panas 
matahari seperti dalam hasil wawancara berikut ini : 
“ olun le, olun ado parkiran tibo dek bau duma kak” 
(belum lagi, belum ada parkiran karena masih baru kak) 
(B79,W3) 
“Kalau keamanan disiko agak kurang kak, nyo parkir sekolah olun ado 
le, satpam sociel ado nyo, tu condo CCTV ndak ado kek sodo ruangan bau do, tu 
bahayo kalau ado nan hilang hilang ndak tontu dek awak do kan kak. Tu kadang 
was-was juo awak kek honda ndak ado nan manjogai kan” 
(kalau keamanan disini masih kurang kak, parkiran sekolah belum ada, 
satpam Cuma satu, trus seperti CCTV di semua ruangan juga belum ada, bahaya 
kan kalau ada yang hilang-hilang tu kita gak tau kak) 
(B213,W2) 
 
Selanjutnya siswa juga mengeluhkan kondisi lapangan sekolah yang 
becek dan berlumpur ketika hujan sehingga sering tidak bisa digunakan untuk 
upacara maupun aktivitas olahraga lainnya seperti yang tercantum pada  hasil 
wawancara berikut : 
“lapangan kak, lapangan olun ado le masih balumpu tu ha kalau hujan 
payah wak” 
(lapangan kak, lapangan belum ada kak, tengoklah tu masih berlumpur 
gitu, kalau hujan jadinya payah kita) 
(B64-65,W3) 
 
Siswa juga banyak merasa tidak nyaman dengan kondisi WC yang tidak 
memiliki persediaan air bersih, air yang berwarna kuning dan berbau tidak sedap 
sehingga siswa merasa enggan menggunakan WC sekolah, siswa juga merasa 
bahwa udara dikelas sangat panas ketika belajar sehingga mengganggu 
konsentrasi, selain itu siswa mengeluhkan tidak adanya UKS dan laboratorium di 
sekolah yang menghambat proses belajar siswa khususnya dalam praktek mata 





“ala kak, WC du adonyo, cumo ayunyo du ndak barosio do kak, kuniong 
condo bakarek inyo du kak, jadi awak nak makai pun jojok e kak, loda jo goso tu 
tio male jo pakai WC siko e” 
(ada kak, WC itu udah ada cuma airnya tu gak bersih kak, kuning kayak 
berkarat gitu kak, jadi kita mau pakai pun jijik kak, kayaknya kotor aja gitu kak 
malas pakai WC jadinya) 
(B69-73,W3) 
“kurang alat praktek kak, condo IPA go kadang kan harus bapraktekkan 
bokado awak bisa ngroti, labor ndak ado do kak, jadi untuok praktek du payah 
bau, kalau mambaco dari buku ajo kurang juo mangaroti jodi” 
(kurang alat praktik kak, kayak IPA ini kadang harus dipraktikkan dulu 
kan baru kita bisa ngerti, sementara labor tu gak ada, jadi untuk paktek tu masih 
sulit kak, kalau baca dari buku aja payah juga ngertinya) 
(B132-136,W3) 
 
Untuk peraturan sekolah, siswa banyak tidak senang dan protes dengan 
sistem pemotongan poin yang besar serta hukuman yang terlalu berlebihan 
seperti dalam hasil wawancara berikut : 
“kalau nyo saya, masalah peraturan sekolah kak, kolobian bonou 
ketatnyo kak, sabonounyo peraturan ndak bulio terlalu ketat ataupun kaku bonou 
do kak, masalah siswa kini ye pandai juo nyo diatur dengan caro nan laelok 
ndak parolu terlalu kasau bonou do, kalau sistem disiko go condo koe nyo 
peraturan du condo menantang siswa jatuonyo, tu kalau misalnyo ado 
pertandingan atau lomba kadilu du jan lakansai sabolum pertandingan du bau 
kan kosak-kosak tu tio nan mambuek sekolah go payah mogang monang, eloknyo 
condo latihan volli atau apa du babuek jadwalnyo tiap minggu jadi kalau ado 
pertandingan awak la ado latihan secaro tidak langsuong, jadi ndak gogek-
gogek do” 
(kalau kata saya, masalah peraturan sekolah kak, terlalu berlebihan kali 
ketatnya, masalahnya siswa sekarang ini pandai kok diatur dengan cara baik-
baik gak perlu terlalu kasar kali, kalau sistem di sekolah ini kayak seakan 
menantang siswa jadinya. Tu juga misalnya ada pertandingan atau lomba keluar 
itu jangan pas sehari mau lomba baru sibuk-sibuk, jadi sekolah payah menang. 
Bagusnya kayak latihan voli atau apa gitu dibuat jadwalnya tiap minggu jadi 
kalau ada pertandingan kita udah ada latihan secara langsung jadi gak sibuk-
sibuk panik gitu) 
(B286-298,W1) 
 
Dari aspek hubungan sosial (loving), siswa banyak merasa tidak senang 
dengan banyaknya siswa-siswa yang sering berbicara dengan kata-kata yang 





memiliki sopan santun baik terhadap siswa lain maupun guru, siswa juga banyak 
membuat geng-geng sehingga sering berkonflik dan membatasi pertemanan, 
selain itu siswa juga merasa dirugikan dengan adanya oknum guru yang selalu 
memperlakukan siswa secara tidak adil atau pilih kasih seperti yang tercantum 
pada hasil wawancara yaitu : 
“ ooo nyo gai kawan go kak, saya ndak paham bakawan samo uwang nan 
kasau gongaknyo do kak, kadang-kadang disiko kodok bonou cacawik kak, ndak 
leo saya jadi e, saya kan tabiaso bakawan samo uwang jawa jadi pas pertamo 
kali masuok sekolah go memang takojuik saya kak, bak condo makanan lumrah 
cacawik du nampak kak disiko go. Kalau uwang jawa samo wang sunda kan 
ndak ado condo itu do” 
(ooo kadang kawan ni kak, saya gak paham kalau berteman dengan 
orang yang ngomongnya kasar gitu kak, kadang-kadang sering kali ngomong 
kasar kak, ndak nyaman jadinya kak, saya tu terbiasa berteman dengan orang 
jawa kak jadi pas pertama kali masuk sekolah tu terkejut saya kak, kayak 
makanan lumrah gitu ngomong kasar disini kak, kalau orang jawa sama orang 
sunda kan gak ada kayak gitu kak) 
(B166-173,W1) 
“Bully-bully do itu tio nan paliong banyak disiko, bahkan disiko go, 
bageng-geng inyo bakawan du kak. Kaci marah awak kek sociek uwang genk nyo 
sasamo bongi bonci kek awak kak, jadi balawan la du genk satu dan genk lain 
disiko, condo tu tio nan banyak disiko. Disiko sociek nan bamasalah sasamo nan 
mahampai, ndak elok condo tu d, ndak poham saya do” 
(Bully-bully itulah yang paling banyak disini, bahkan disini tu pakai 
geng-geng kalau berteman kak, kalau misalnya kita marahan sama salah satu 
orang gengnya, mereka bakalan marah dan benci kekita rame-rame kak, jadi 
sering saling berlawan gitu kak geng-geng disini. kayak gitu yang banyak disini. 
disini satu orang yang bermasalah sama-sama orang tu melabraknya, gak baus 
kayak gitu kak, saya gak paham kayak gini) 
(B193-198,W1) 
“Hmmmmmm.. lai bonou nyo kak, kadang guru ko lobio kasio kek siswa 
nan codiok ajo, nan biaso biaso condo awak go ndak apo bonou do, tu kadang 
lobio perhatian kek siswa nan kayo ndak kek uwang musikin condo awak go, ado 
jo guru condo tu walaupun ndak sodo kan, kociok jo ati awak tibo kak” 
(Hmmmmmm... ada banget kak, kadang guru tu lebih sayang sama siswa 
yang pintar aja, kalau yang biasa-biasa kayak kita gini gak ada banget kak, tu 
kadang lebih perhatian sama siswa yang kaya gak ke orang miskin kayak kita 







Dari aspek pemenuhan diri (being), siswa merasa sekolah tidak 
mengapresiasi prestasi-prestasi yang diperolehnya, siswa mengeluhkan 
kurangnya sarana dalam mengembangkan minat dan bakat seperti organisasi 
siswa dan klub-klub minat sekolah serta terbatasnya informasi dari sekolah 
tentang perguruan tinggi dan informasi beasiswa seperti tercantum dalam hasil 
wawancara yaitu : 
“tu tio kak, kalaupun saya berprestasi ndak pona saya dapek do kak, nyo 
keluarga saya termasuk nan barado juo, jadi disamokan dek uwang du kaci 
bapiti uwang tuo awak walaupun codiok awak ndak dapek do, dari kelas satu 
ndak pona saya dapek do” 
(itulah kak, kalau saya berprestasi gak pernah saya dapat kak, soalnya 
keluarga saya termasuk yang berada juga, jadi disamakan aja sama mereka, 
walaupun orang tuanya kayak tu anaknya pintar juga tetap gak dapat kak, dari 
kelas satu gak pernah saya dapat) 
(B269-274,W1) 
“heeeee kurang bonou umpamo condo saya ikuik FL2SN, saya ikuik  
O2SN, jadi kalah tu banyak. Tu bagi kami nan kalah ontu tasindiu,tu misalnyo 
ado upacara du kan kak, nan juara du baumumkan du kak, sementaro kami nan 
kalah go towi kono sindiu e, jadi loma samangek kami kak, ndak ado apresiasi 
sekolah kek kami tibo do kak, inyo ndak ditengok perjuangan awak do kak, nak 
hasilnyo ajo, ndak menghargai proses tibo do” 
(heeee kurang banget kak umpamanya kayak saya ikut FLS2N, saya ikut 
O2SN, jadi kalah tu banyak, tu kayak kami yang kalah ni selalu tersindir,kalau 
misalnya ada upacara tu kak, yang juara tu diumumkan sementara kami yang 
kalah ini terus aja disindir, jadi lemah semangat kami kak, gak ada apresiasi 
sekolah ke kami kak, gak dilihatnya perjuangan kita, mau hasilnya aja, gak 
menghargai proses jatuhnya) 
(B250-258,W1) 
“Itu tio kak, masalah selain dek sekolah bau jadi banyak juo sarana 
aktivitas siswa nan kurang kak, condo ekstrakulikuler kok organisasi untuk 
perkembangan siswa du masih minim bonou, jadi siswa terkendala untuk 
menyalurkan bakatnyo,bahkan nyo kak, nan ado pun ndak juo bajalankan bonou 
ciek namo jo nyo. Kadang ado juo kan sore jumat du jam eksul sore du kak, 
siswa ajo nan inisiatif kak, nyo guru pembimbing awak untuok peminatan du 
kurang, ndak ado do” 
(itulah kak, masalah selain karena sekolah baru juga karena sarana 
aktivitas siswa tu kurang kak, kayak ekstrakulikuler, kayak organisasi untuk 
perkembangan siswa tu masih minim kak, jadi terkendala untuk menyalurkan 





nama aja. Kadang ada juga kan jum’at sore tu kak, siswa aja yang inisiatif kak, 
guru pembimbing kita untuk peminatan tu kurang, gak ada) 
(B301-309,W1) 
“Kaci ado....kan kini banyak pendaftaran du kak, ado snmptn ado sbmptn 
kok undangan bagai kan kak, jadi informasi kek sekolah go kuang kak, dek ndak 
dibulio kan iyo juo, tapi peraturan disiko mantap kak, bahkan nyo uwang nan 
sekolah kek sekolah nan saya poham du sobuik e kalau disitan ndak condo tu 
bonou peraturan disitan. Tapi lai peraturan kami mantap nyo” 
(Kalau ada, kan sekarang banyak pendaftaran tu kak, ada snmptn ada 
sbmptn atau undangan juga kak, jadi informasi dari sekolah ini kurang 
kak,karena gak dibolehin juga iya, tapi petaruran disini bagus kak, bahkan kata 
orang yang sekolah di sekolah yang saya pengen dulu, mereka bilang disana gak 
kayak gini banget peraturannya. Tapi ada petaruran kami mantap kok) 
(B46-52,W1) 
“Kek bidang agamo kini kak, tapi masih kurang kalau di sekolah ko 
untuok bidang agamonyo kak, pembimbing kurang tu minat siswa kurang jo kak, 
ndak ado nan mandaftar kalau awak bukak organisasi atau klub baru du do, 
paliong rohis nyo kak” 
(Kayak bidang agama sekarang kak, tapi masih kurang kalau di sekolah 
ini kayak bidang agamanya kak, pembimbing kurang terus minat siswa kurang 
juga kak, gak ada yang mendaftar kalau buka organisasi atau klub baru tu kak, 
paling rohis kak) 
(B103-107,W2) 
 
Selain tiga aspek diatas, dari aspek kesehatan (health), banyak siswa yang 
mengeluhkan mengalami penurunan daya tahan tubuh, mudah jatuh sakit, sakit 
maag, kelelahan, sakit kepala dan stres seperti yang tercantum dalam hasil 
wawancara berikut: 
“Salamo duo tahun saya disiko ontu mala banyak perubahan kak, ek 
ponek go gampang sakik jodi,kono maag bagai dek telat makan, boek badan 
turun towi jo. Jadi gampang domam.tu gampang palupo saya kini kek sadonyo 
apolagi kek pelajaran” 
(selama dua tahun saya disini tentu banyak perubahan kak, capek capek 
terus gampang sakit jadinya, kena maag karena telat makan, berat badan turun 
terus juga. Jadi gampang demam, trus gampang pelupa saya sekarang apalagi 
sama pelajaran) 
(B223-228,W1) 
“Kalau den sojak mulai fullday mulai lah sakik sakitan kak, kono maag, 
poniong poniong, domam-domam, kodok bonou den diantau pulang kak, padahal 





(kalau saya sejak mulai fullday udah mulai sakit-sakitan kak, kena maag, 
pening-pening, demam-demam, sering kali saya diantar pulang kak, padahal 
tugas tu banyak lagi kak, tu lah payah juga saya) 
(B249-252,W2) 
 
Berdasarkan fenomena diatas, mengindikasikan bahwa siswa tidak 
sepenuhnya merasa nyaman dan sejahtera saat berada di sekolahnya atau 
memiliki kesejahteraan yang rendah. Konu dan Rimpela (2002) mengemukakan 
bahwa salah satu aspek yang harus dipenuhi agar siswa memiliki kesejahteraan 
yang baik adalah siswa merasa aman, nyaman dan sehat dalam menggunakan 
fasilitas di sekolah, namun kondisi WC yang berbau dan ruang kelas yang kurang 
serta kelas yang panas tidak menggambarkan bahwa siswa merasa aman, nyaman 
dan sehat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Tafsir (2012) bahwa rasa 
aman, nyaman dan menyenangkan di sekolah dapat berpengaruh positif ketika 
peralatan di sekolah dilakukan dengan baik seperti keadaan toilet, keadaan 
gedung yang memenuhi standar, dan tidak ada permasalahan perkelahian dalam 
kelompok. 
School well being siswa harus diperhatikan lebih lanjut sehingga fungsi 
pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan memaksimalkan pertumbuhan dan 
Pendidikan siswa. Konu dan Rimpela (2002) bahwa cara yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kesejahteraan siswa dengan konsep school well being. 
Ketika keseluruhan aspek school well being dapat terpenuhi dengan baik, maka 





menyenangkan, sementara ketika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi maka 
siswa tidak akan merasa sejahtera di sekolah. 
Program school well being sangat penting untuk dapat diterapkan di 
sekolah karena siswa yang sehat, merasa nyaman dan bahagia dalam mengikuti 
pelajaran dikelas akan secara efektif dan memberikan kontribusi positif pada 
keberhasilan akademiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Purnomo (2018) yang 
menyatakan bahwa ketika siswa memiliki school well being yang baik maka 
siswa akan memiliki peningkatan motivasi di sekolah. Selain itu menurut Noble, 
dkk (2008) menyatakan bahwa ketika siswa memiliki perasaan yang baik, sehat 
dan nyaman di sekolah akan memberikan peningkatan pada hasil akademik, 
peningkatan kehadiran, prososial, keamanan dan kesehatan mental siswa. ketika 
siswa merasa nyaman dan sejahtera di sekolah, siswa akan betah dan lebih rajin 
datang kesekolah dibanding siswa yang tidak menyukai sekolahnya. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Leonard, Bourke dan Schofield (2000) yang menyatakan 
bahwa siswa yang merasa tidak betah dan tidak nyaman di sekolah dapat memicu 
terjadinya perilaku membolis serta memicu terjadinya kenakalan atau delinkuen 
pada siswa (Efendi, 2016). 
Salah satu faktor yang mempengaruhi school well being adalah stres 
akademik. Seperti yang dinyatakan oleh Christie, dkk (2007) bahwa berhasil atau 
tidaknya pembelajaran tidak hanya hasil dari kemampuan kognitif siswa, tapi 
juga dipengaruhi oleh etos pendidikan, atau lingkungan yang seharusnya 
mendukung terciptanya pembelajaran yang aktif. Sejumlah faktor fisik, sosial, 





stres siswa, seperti struktur akademis, jumlah tugas dan kurangnya dukungan dari 
guru atau sekolah. 
Desmita (2011) menyatakan bahwa stres akademik adalah stres yang 
meliputi ketegangan emosional yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan 
di sekolah dan terancamnya keselamatan atau harga diri siswa sehingga 
memunculkan reaksi-reaksi fisik, psikologis, dan tingkah laku yang berdampak 
pada penyesuaian psikologis maupun prestasi akademik. Torsheim (2001) 
menyatakan bahwa stres yang dialami siswa akan memberikan dampak yang 
buruk pada hubungan interpersonalnya, kemudian keadaan stres tersebut dapat 
membuatnya merasa bahwa iklim belajar di sekolahnya tidak menyenangkan. 
Pendapat ini sesuai dengan Fatimah (dalam, Rohman, 2016) yang menyatakan 
bahwa semakin tinggi stres yang dialami siswa, maka akan diikuti dengan 
semakin buruknya penilaian siswa terhadap sekolahnya, ketika siswa mengalami 
kejenuhan, maka ia akan merasa tidak memiliki hubungan sosial yang baik dan 
pemenuhan dirinya di sekolah seperti diabaikan.  
Selain stres akademik, faktor lain yang juga mempengaruhi school well 
being adalah teman. Dukungan sosial yang berasal dari teman sangat 
berpengaruh kepada kehidupan siswa di sekolah, karena siswa lebih banyak 
berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Menurut Sarafino (1997) dukungan 
sosial adalah perasaan nyaman, penghargaan, perhatian atau bantuan yang 
diperoleh siswa dari teman-teman sebaya. 
Hal ini didukung dengan penelitian Ellis, Marsch, dan Craven (2009) 





masalah termasuk dukungan akademik di sekolah, transisi sekolah, bullying, dan 
diskriminasi. Dimana dalam penelitiannya, Ellis, Marsch, dan Craven (2009) 
menyarankan program dukungan teman sebaya mampu memfasilitasi 
penyesuaian siswa dalam konteks transisi perkembangan serta transisi di sekolah. 
Bahkan memberikan bukti kuat bahwa dukungan teman sebaya memiliki peran 
yang signifikan dalam membantu kesejahteraan siswa selama transisi di sekolah.  
Samdal, dkk (1998) menyatakan bahwa penting untuk menciptakan 
lingkungan sekolah bagi siswa yang mana akan meningkatkan kesejahteraan dan 
status kesehatan siswa, salah satunya dengan memberikan dukungan sehingga 
menambah rasa puas siswa terhadap pengalaman bersekolah yang 
menyenangkan. Pendapat Samdal, dkk (1998) diperkuat oleh Hartini, dkk (2018) 
yang menyatakan bahwa selain dukungan guru dan orangtua, dukungan teman 
sebaya juga mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa. 
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 
antara stres akademik dan dukungan teman sebaya terhadap school well being 
pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :  
1. Adakah hubungan antara stres akademik dan dukungan sosial teman 
sebaya dengan school well being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya? 
2. Adakah hubungan antara stress akademik dan sebaya dengan school well 





3. Adakah hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan school 
well being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu  : 
1. Untuk mengetahui apakah hubungan antara stres akademik dan dukungan 
sosial teman sebaya dengan school well being pada siswa SMAN 2 
Rumbio Jaya. 
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara stres akademik dan 
school well being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya. 
3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan sosial teman 
sebaya dengan school well being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya. 
D. Keaslian Penelitian 
Penelitian mengenai School well being telah banyak dilakukan dengan 
menghubungkannya dengan variabel-variabel lain dan didasarkan pada penelitian 
terdahulu dengan tema kajian yang relatif sama, dengan perbedaan kriteria 
subjek, jumlah subjek maupun tempat penelitian. 
Penelitian mengenai school well being pernah dilakukan oleh Rohman 
(2016) yang berjudul “ hubungan antara adversity inteligence dengan school well 
being pada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang. Subjek penelitian berjumlah 301 
siswa SMA Kesatrian 1 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 
positif yang signifikan antara adversity inteligence dengan school well being 
pada siswa SMA Kesatrian 1 Semarang dengan nilai koefisien korelasi sebesar 





Dengan demikian, semakin tinggi adversity inteligence maka semakin 
besar pula school well being yang dimilikinya,begitu juga sebaliknya. Persamaan 
penelitian Rohman (2016) dengan penelitian ini yaitu terletak di variabel Y yang 
digunakan yaitu school well being dan juga subjek yang digunakan yaitu siswa 
SMA, sementara perbedaannya terletak di variabel X yang digunakan yaitu 
adversity inteligence sementara penelitian ini menggunakan stres akademik dan 
dukungan sosial teman sebaya sebagai variabel X. 
Penelitian selanjutnya tentang school well being pernah dilakukan oleh 
Rizki (2015) yang berjudul penyesuaian diri dan school well being pada 
mahasiswa, subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 247 mahasiswa 
UNDIP Semarang. Hasil penelitian menunjukkan  adanya hubungan secara 
positif antara penyesuaian diri dan school well being pada mahasiswa dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,295 (p=0,000). Persamaan penelitian Rizki (2015) 
dengan penelitian ini adalah variabel Y yang digunakan yaitu school well being, 
sementara perbedaannya terletak di variabel X yang digunakan yaitu penyesuaian 
diri serta subjek yang digunakan, Rizki (2015) menggunakan subjek mahasiswa 
sementara penelitian ini menggunakan subjek siswa SMA. 
Penelitian selanjutnya tentang school well being adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Firmanila (2015) yang berjudul hubungan antara efikasi diri 
akademik dengan school well being pada siswa SMP Hang Tuah 1 Jakarta. 
Subjek penelitian berjumlah 150 siswa SMP Hang Tuah 1 Jakarta. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara efikasi diri 





0,001) dengan sumbangan efektif sebesar 35%. Persamaan penelitian Firmanila 
(2015) dengan penelitian ini adalah variabel Y yang digunakan yaitu school well 
being sementara perbedaannya terletak pada variabel X yaitu efikasi diri, 
penelitian ini menggunakan stres akademik dan dukungan sosial teman sebaya 
sebagai variabel X, Selain itu perbedaan juga terletak pada subjek yang 
digunakan dalam penelitian. Firmanila (2015) menggunakan siswa SMP 
sementara penelitian ini menggunakan siswa SMA sebagai subjeknya. 
Penelitian selanjutnya tentang school well being pernah dilakukan oleh 
Harum dan Karyani (2013) yang berjudul hubungan dukungan sosial keluarga 
dengan kesejahteraan siswa di SMP Negeri 16 Surakarta. Subjek yang digunakan 
adalah siswa SMP 16 Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 
secara positif antara dukungan sosial orangtua dengan kesejahteraan siswa 
dengan koefisien korelasi sebesar 0,636 (p < 0,001).  Persamaan penelitian 
Harum dan Karyani (2013) dengan penelitian ini terletak di variabel Y yang 
digunakan yaitu kesejahteraan siswa atau school well being siswa, sementara 
perbedaannya terletak pada variabel X yang digunakan, Harum & Karyani (2013) 
menggunakan dukungan sosial orang tua sementara penelitian ini menggunakan 
dukungan sosial teman sebaya. 
Penelitian selanjutnya tentang stres akademik dilakukan oleh Ernawati 
(2015) yang berjudul “hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan stres 
akademik pada siswa SMK yang menggunakan kurikulum 2013”. Subjek dalam 
penelitian Ernawati (2015) berjumlah 258 siswa SMKN 11 Semarang. Hasil 





orang tua dengan stres akademik dengan koefisien korelasi sebesar -0,362 
(p<0,001). Sumbangan efektif yang diberikan sebesar 13,1%. Persamaan 
penelitian Ernawati (2015) dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti 
tentang stres akademik. Perbedaannya terletak pada variabel Y yaitu stres 
akademik, dalam penelitian ini stres akademik merupakan variabel X, selain itu 
variabel X yang digunakan adalah dukungan sosial orang tua, sementara dalam 
penelitian ini variabel X yang digunakan adalah dukungan sosial teman sebaya. 
Sementara itu, penelitian tentang dukungan teman sebaya yang pernah 
dilakukan oleh Wahyuni (2017) yang berjudul “hubungan dukungan sosial teman 
sebaya dengan kemampuan bersosialisasi pada siswa SMK Negeri 3 Medan”. 
Penelitian ini menggunakan subjek siswa SMK sebagai sampel sebanyak 60 
orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan 
sosial teman sebaya dengan kemampuan bersosialisasi pada siswa SMK Negeri 3 
Medan dengan signifikansi sebesar 0,0942 (P <0,05). Perbedaan antara penelitian 
Wahyuni (2017) dengan penelitian ini terletak pada variabel Y yang digunakan 
yaitu kemampuan sosialisasi, sementara penelitian ini menggunakan variabel Y 
yaitu school well being. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 
untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi 
pendidikan mengenai hubungan antara stres akademik dan dukungan sosial 





2. Manfaat Praktis 
1. Bagi siswa 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor 
yang dapat mempengaruhi school well being. Adapun faktor tersebut yaitu 
stres akademik dan dukungan sosial teman sebaya. Adanya informasi 
tersebut diharapkan menambah wawasan siswa dan mampu 
menerapkannya di sekolah. 
2. Bagi sekolah dan guru. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kepada sekolah 
mengenai keadaan yang mempengaruhi school well being siswa SMA 
serta dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan school well 
being dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui permasalahan 







A. School Well Being 
1. Pengertian School Well Being 
School well being adalah sebuah konsep yang merujuk pada model well 
being yang dikemukakan oleh Allardt ( Konu & Rimpela,2002). Menurut Allardt 
(Konu & Rimpela, 2002) well being merupakan konsep welfare yang mencakup 
level of loving and Quality of life. Kemudian well being didefenisikan sebagai 
suatu keadaan individu dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang 
mencakup kebutuhan material maupun non material. Kebutuhan tersebut dibagi 
menjadi beberapa kategori yaitu having, loving, being dan health (Alladrt, 1976). 
Konu dan Rimpela (2002) mengembangkan konsep well being dari Allardt 
tersebut dalam konteks sekolah yang dikenal dengan school well being. Konsep 
school well being menurut Konu dan Rimpela (2002) adalah sebuah konsep 
mengenai sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, Konu dan 
Rimpela (2002) menyatakan bahwa school well being dapat digunakan untuk 
memberi gambaran bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah. 
Menurut Tian (dalam Tian dkk, 2013) School well being adalah keadaan 
emosional positif yang dihasilkan dari keserasian antara faktor lingkungan, 
kebutuhan pribadi, dan harapan siswa di sekolah serta pengaruh positif di sekolah 
yang terlihat dari perasaan positif siswa selama di sekolah seperti perasaan tenang, 
menyenangkan atau bahagia. Menurut Rasyidin (dalam Dariyo, 2018) school well 





sehingga setiap civitas akademik merasa bahagia dalam menjalankan aktivitasnya 
di sekolah.  
Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut disimpulan bahwa school 
well being adalah kondisi lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi 
kesejahteraan siswa SMAN 2 Rumbio Jaya seperti mendapatkan perasaan aman, 
nyaman dan senang. 
2. Aspek-aspek school well being 
Menurut Konu & Rimpela (2002) School well being terdiri dari beberapa 
aspek diantaranya yaitu : 
a. Kondisi sekolah (Having). 
Kondisi sekolah mencakup lingkungan material maupun nonmaterial, 
seperti lingkungan fisik, mata pelajaran, jadwal, hukuman, dan pelayanan 
disekolah. 
b. Hubungan sosial (Loving) 
Merujuk kepada lingkungan pembelajaran sosial, hubungan antara guru 
dan siswa, hubungan dengan teman sekelas, dinamisasi kelompok, bullying, 
kerjasama antara sekolah dan rumah, pengambilan keputusan di sekolah, dan 
keseluruhan atmosfir disekolah. 
c. Pemenuhan diri (Being). 
Pemenuhan diri (Being) merupakan kebutuhan untuk pertumbuhan sosial, 
misalnya kemungkinan siswa untuk beraktivitas, penghargaan siswa 







d. Kesehatan (Health). 
Status kesehatan siswa ini meliputi aspek fisik dan mental berupa simtom 
psikomatis, penyakit kronis, penyakit ringan dan penghayatan akan keadaan 
diri. 
Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek school 
well being pada siswa SMA Rumbio Jaya yaitu having, loving, being dan health. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi school well being 
Menurut Keyes & Waterman (dalam Imelda, 2017) faktor-faktor yang 
mempengaruhi school well being diantaranya yaitu : 
a. Hubungan Sosial 
Individu yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga, teman, atau 
individu lain sangat penting bagi kebahagiaan dan kebermaknaan dalam hidup. 
Hubungan sosial remaja dirumah dan disekolah memberikan pengaruh pada 
well being nya. 
b. Teman dan waktu luang 
Individu yang mempunyai relasi akan lebih baik dalam mengatasi 
peristiwa yang dialaminya. Selain itu individu yang mendapatkan dukungan 
dari teman akan merasakan kebahagiaan. Teman sebaya merupakan sumber 







c. Menjadi sukarelawan (Volunteering) 
Partisipasi sosial dapat meningkatkan kebutuhan pemenuhan diri “self-
focused”. Selain itu dapat menumbuhkan hubungan positif dengan individu lain 
dan meningkatkan integritas, pencapaian serta penghargaan terhadap prestasi 
yang dimiliki dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap kehidupan 
sekolah yang dijalani.  
d. Peran sosial  
Remaja memiliki kebutuhan untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa 
peranannya dalam masyarakat. Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat 
bagi siswa untuk menjalani peran sosial melalui kegiatan-kegiatan yang ada.  
e. Karakteristik Kepribadian  
Tingkat sejauh mana seseorang mengharapkan bahwa penguatan atau hasil 
dari perilaku mereka tergantung pada penilaian mereka sendiri atau 
karakteristik kepribadian. 
f. Kontrol diri dan sikap optimis  
Optimisme secara positif berkorelasi dengan kesehatan seseorang. 
Optimisme juga memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan hidup. 
g. Tujuan dan aspirasi  
Komitmen individu untuk mengatur tujuannya akan membantunya 
memahami nya untuk membantu masalah. Jika individu percaya bahwa tujuan 
mereka penting maka individu tersebut memiliki level kesejahteraan yang 
tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan level kesejahteraan remaja dengan 





Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi school well being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya adalah 
hubungan sosial, teman dan waktu luang, menjadi sukarelawan, peran sosial, 
karateristik kepribadian, kontrol diri dan sikap optimis serta tujuan dan aspirasi. 
B. Stres Akademik 
1. Pengertian stres akademik 
Menurut Desmita (2011) stres akademik adalah stres yang meliputi 
ketegangan emosional yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan disekolah 
dan terancamnya keselamatan atau harga diri siswa sehingga memunculkan 
reaksi-reaksi fisik, psikologis, dan tingkah laku yang berdampak pada 
penyesuaian psikologis maupun prestasi akademik.  Menurut Misra dan Castilo 
(2004) stres akademik adalah persepsi siswa terhadap banyaknya pengetahuan 
yang harus dikuasai dan persepsi terhadap ketidak cukupan waktu untuk 
mengembangkannya.  
Menurut Verma, Sharma & Larson (dalam Desmita, 2011) stres disekolah 
merupakan tuntutan sekolah (school demands), yaitu stres siswa yang bersumber 
dari tuntutan sekolah, tuntutan sekolah sendiri adalah adanya tuntutan tugas 
sekolah dan tuntutan dari guru. Menurut Rahmawati (dalam Barseli, 2017) stres 
akademik adalah suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian 
antara tuntutan lingkugan dengan sumber daya aktualyang dimiliki siswa sehingga 
mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. 
Rainham (dalam Desmita, 2011) menyatakan bahwa masa sekolah 





perkembangan remajanya juga menjadikan masa yang penuh stres, hal tersebut 
karena mereka dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan perubahan yang relatif 
cepat. Kecemasan dan kebingungan, dalam menentukan pilihan karir dan program 
pendidikan lanjutan, membagi waktu untuk mengerjakan PR, olahraga, hobi dan 
kehidupan sosialnya.  
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa stres akademik 
adalah stres yang meliputi ketegangan emosional yang muncul dari peristiwa-
peristiwa kehidupan disekolah dan terancamnya keselamatan atau harga diri siswa 
sehingga memunculkan reaksi-reaksi fisik, psikologis, dan tingkah laku yang 
berdampak pada penyesuaian psikologis maupun prestasi akademik pada siswa 
SMAN 2 Rumbio Jaya. 
2. Aspek-Aspek stres akademik 
Menurut Desmita (2011) aspek stres akademik di sekolah yang menjadi 
sumber stres diantaranya yaitu : 
a. Tuntutan fisik 
 Merupakan tuntutan yang bersumber dari lingkungan fisik sekolah 
diantara seperti keadaan iklim ruangan kelas, suasana kelas dalam belajar, 
kebisingan, temperatur yang tinggi, pencahayaan dan penerangan, 
perlengkapan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, kebersihan dan 
kesehatan sekolah serta keamanan sekolah dan sebagainya. 
b. Tuntutan tugas 
 Ditunjukkan dengan adanya berbagai tugas-tugas pelajaran yang 





adalah tugas-tugas yang dikerjakan disekolah (classwork), dan tugas-tugas 
yang dikerjakan dirumah (homework), tuntutan kurikulum, menghadapi ujian 
atau ulangan, kedisiplinan di sekolah, dan mengikuti berbagai kegiatan 
ekstrakulikuler. 
c. Tuntuan peran 
 Sekumpulan kewajiban yang diharapkan dan harus dipenuhi oleh siswa 
terkait dengan pemenuhan fungsi pendidikan disekolah. Indikator dari 
tuntutan peran ini seperti harapan memiliki nilai memuaskan, 
mempertahankan prestasi sekolah, memiliki sikap yang baik, memiliki 
motivasi belajar yang tinggi dan memiliki keterampilan yang lebih. 
d. Tuntutan interpersonal 
 Disekolah, siswa tidak hanya dituntut dalam segi akademis, namun juga 
dituntut untuk melakukan interaksi sosial atau menjalin hubungan yang baik 
dengan orang lain, seperti siswa dengan siswa lain, guru dan anggota sekolah 
lain, secara verbal maupun nonverbal. Selain sebagai salah satu faktor yang 
mempengaruhi perkembangan siswa, interaksi juga berpotensi menjadi salah 
satu sumber stres seperti tidak mampu menjalin hubungan positif dengan guru, 
menghadapi persaingan dengan teman-teman, adanya perlakuan guru yang 
tidak adil, adanya sikap kurang perhatian dan dukungan dari guru dan sikap 
dijauhi bahkan dikucilkan teman. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek stres 
akademik yang dialami oleh siswa SMAN 2 Rumbio Jaya diantarnya yaitu 





C. Dukungan Teman Sebaya 
1. Pengertian Dukungan Sosial  
Menurut Sarafino (1997) dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, 
penghargaan, atau bantuan yang diterima individu dari individu maupun 
kelompok. Menurut Sarafino & Smith (2011) dukungan sosial adalah suatu 
kenyamanan, kepedulian, penghargaan dan bantuan yang didapatkan individu dari 
individu lain atau kelompok.   
Menurut House (dalam Smet, 1994) dukungan sosial adalah persepsi 
seseorang terhadap dukungan potensial yang diterima dari lingkungan. Dukungan 
sosial tersebut mengacu pada kesenangan yang dirasakan sebagai penghargaan 
akan kepeduliaan serta pemberian bantuan dalam konteks hubungan akrab. 
Menurut Smet (1994) dukungan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh 
seseorang kepada orang lain yang meliputi bantuan material, mendorong, adanya 
ungkapan perasaan ataupun pemberian nasehat. Sementara menurut Santosa 
(2004) kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok yang individunya 
merasakan adanya kesamaan satu dengan yang lainnya seperti dibidang usia, 
kebutuhan dan tujuan, agama pendidikan dan biasanya jenis kelamin yang sama 
yang dapat memperkuat kelompok itu.  
Menurut Santrock (2007) dukungan teman sebaya merupakan sumber 
penting atas dukungan sosial yang berpengaruh terhadap rasa percaya diri pada 
remaja yaang usia dan kematangananya sama dari pengaruh dukungan sosial dan 
persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain. Menurut Santrock 





dengan usia atau tingkat kedewasaan yang kurang lebih sama. Berdasarkan 
pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial teman sebaya siswa 
SMAN 2 Rumbio Jaya adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan dan bantuan 
yang diterima siswa SMAN 2 Rumbio Jaya dari teman sebayanya. 
2. Aspek-aspek dukungan sosial teman sebaya 
Sarafino (1997) mengemukakan beberapa bentuk dukungan sosial, antara 
lain:  
a. Dukungan emosional (Emotional support).  
Dinyatakan dalam bentuk bantuan yang memberikan dukungan untuk 
memberikan kehangatan dan kasih sayang, memberikan perhatian, percaya 
terhadap individu serta pengungkapan simpati.  
b. Dukungan penghargaan (Esteem support).  
Dukungan penghargaan dapat diberikan melalui penghargaan atau 
penilaian yang positif kepada individu, dorongan untuk maju dan semangat 
atau persetujuan mengenai ide atau pendapat individu serta melakukan 
perbandingan secara positif terhadap orang lain.  
c. Dukungan instrumental (Tangibleor Instrumental support).  
Mencakup bantuan langsung seperti, memberikan pinjaman uang atau 
menolong dengan melakukan suatu pekerjaan guna membantu tugas-tugas 
individu.  
d. Dukungan informasi (Informational support).  
Memberikan informasi, nasehat, sugesti ataupun umpan balik mengenai 





e. Dukungan jaringan sosial (network support). Mencakup perasaan keanggotaan 
kelompok. Dukungan jaringan sosial merupakan perasaan keanggotaan 
kelompok saling berbagi kesenangan dan aktivitas sosial. 
Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMA, dimana siswa SMA berada 
pada masa remaja. Remaja dikenal sebagai suatu periode perkembangan dari masa 
kanak-kanak kemasa dewasa. Adapun Hurlock (2003) membagi remaja dalam tiga 
kelompok usia,yaitu praremaja dengan usia 11 hingga 13 tahun, remaja awal 
dengan usia 14 hingga 17 tahun, dan remaja lanjut 18 hingga 21 tahun. Pada masa 
ini, remaja akan dihadapkan pada berbagai tugas perkembangan atau berbagai 
pengalaman yang akan membawa remaja pada kematangan dari segi fisik, 
kognitif, emosi dan sosial. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 
dukungan sosial yang diterima siswa SMAN 2 Rumbio Jaya dari teman sebayanya 
meliputi dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental 
dan dukungan informasi, dan dukungan jaringan sosial dari teman sebayanya. 
D. Kerangka Berfikir 
Sekolah  menjadi salah satu lingkungan yang berpengaruh penting pada 
kehidupan siswa, siswa menghabiskan waktunya lebih banyak berada di sekolah, 
Sekolah merupakan sarana yang sangat potensial untuk membentuk kepribadian 
siswa serta konsep sosial yang baik yang pada akhirnya akan memberikan 
kesejahteraan pada siswa itu sendiri. Program school well being menjadi penting 
untuk diterapkan di sekolah, karena siswa yang sehat, merasa bahagia, dan 





memberikan kontribusi positif pada sekolah dan lebih luas lagi kepada komunitas 
(Konu & Rimpela, 2006). 
School well being adalah konsep yang digunakan sebagai bahan 
pertimbangan sekolah sebagai bahan agar dapat memahami hal-hal apa saja yang 
mampu membuat siswa merasa senang dan sejahtera di sekolah (Nidianti & 
Desningrum, 2017). Konu dan Lintenon (2006) menjelaskan bahwa dengan 
adanya school well being, siswa dapat mengutarakan pendapat mereka tentang 
lingkungan sekolah sehingga memungkinkan sekolah untuk dapat memahami 
pendapat dan apa saja yang dirasakan siswa selama berada di sekolah. School well 
being sendiri terdiri dari empat aspek yang dikemukakan oleh Konu dan Rimpela 
yaitu kondisi lingkungan sekolah (having), hubungan sosial (loving), pemenuhan 
diri (being), dan kesehatan (health).  
School well being dibutuhkan untuk meningkatkan performa siswa di 
sekolah dan menjadi faktor yang berpengaruh pada hasil pembelajaran siswa 
(Zahra & Udaranti, 2013), dimana perasaan aman, nyaman dan bahagia ini 
dirasakan siswa karena siswa merasa kebutuhan perkembangannya terpenuhi di 
sekolah. Selain itu, ketersediaan fasilitas sekolah yang baik, kualitas guru yang 
baik, serta pelayanan yang baik menjadi penyebab mengapa secara umum siswa 
menilai school well beingnya terpenuhi.  
Menurut Noble dkk (2008) ketika siswa merasa kebutuhannya di sekolah 
terpenuhi siswa akan merasa nyaman, aman dan senang berada di sekolah 
sehingga memberikan kontribusi positif pada peningkatan hasil akademik, 





siswa. Namun, ketika siswa merasa tidak aman, nyaman dan senang di sekolah, 
siswa akan merasa tidak betah dan memicu terjadinya perilaku membolos hingga 
kenakalan pada siswa (Efendi, 2016). 
School well being pada siswa SMAN memiliki beberapa faktor yang 
mempengaruhi diantaranya yaitu stress akademik (Sari, 2017) dan dukungan 
sosial teman sebaya (Oktaviana, 2014). Thorseim (2001) menyatakan bahwa 
kondisi stress yang dialami siswa dapat membuat siswa merasa bahwa lingkungan 
sekolahnya tidak menyenangkan sehingga akan mempengaruhi kondisi school 
well being pada siswa tersebut, selain itu Keyes dan Waterman (dalam Imelda, 
2017) menyatakan bahwa dukungan yang berasal dari teman sebaya dapat 
mempengaruhi kesejahteraan siswa di sekolah, siswa akan merasa lebih nyaman 
dan bahagia di sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa stres akademik dan 
dukungan sosial teman sebaya merupakan faktor yang mempengaruhi school well 
being siswa. 
Stres akademik menurut Desmita (2011) adalah stres yang meliputi 
ketegangan emosioanl yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan di sekolah 
dan terancanmnya keselamatan atau harga diri siswa sehingga menumculkan 
reaksi-reaksi fisik, psikologis, dn tingkah laku yang berdampak pada penyesuian 
psikologis maupun prestasi akademik. Sari (2017) mengungkapkan jika siswa 
mengalami stres yang tinggi akan diikuti dengan rendahnya school well being 
pada siswa. begitu pula sebaliknya, ketika siswa memiliki stres rendah akan 





Menurut Sarafino (1997) Dukungan sosial teman sebaya adalah perasaan 
nyaman, penghargaan, perhatian atau bantuan yang diperoleh siswa dari teman 
sebayanya. Hasil penelitian Irsyad (2018) menyatakan bahwa siswa yang 
memperoleh dukungan teman sebaya yang tinggi, maka akan diikuti dengan 
tingginya school well being pada siswa tersebut. Glozah (2013) yang meneliti 
tentang hubungan stres akademik dan perceived social support dengan well being 
pada remaja di Ghana. Glozah (2013) menemukan bahwa remaja yang 
mengalami stres akademik memiliki well being yang cenderung rendah. Selain itu 
remaja yang mengalami stres akademik lebih banyak dimiliki oleh remaja yang 
memiliki hubungan interpersonal yang buruk dengan keluarga maupun teman. 
Glozah (2013) menyatakan bahwa stres akademik dan dukungan sosial yang 
diterima remaja salah satu yang mempengaruhi well being remaja di Ghana. 
Dengan demikian stres akademik dan dukungan sosial teman sebaya menjadi 
faktor penting dalam mewujudkan school well being pada siswa di SMA. 
E. Hipotesis 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 
1. Adanya hubungan antara stres akademik, dukungan sosial teman 
sebaya dengan school well-being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya.  
2. Adanya hubungan antara stress akademik dan school well being pada 
siswa SMAN 2 Rumbio Jaya. 
3. Adanya hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan school 





A. Desain Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional dengan 
pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada 
hubungan atau tidak antara dua variabel atau lebih yaitu stres akademik dan 
dukungan sosial teman sebaya dengan  school well being.  
B. Variabel Penelitian 
Identifikasi variabel dalam penelitian yang digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan 
adalah  sebagai berikut : 
1. Variabel Bebas : Stres akademik (X1) 
2. Variabel Bebas  : Dukungan sosial teman sebaya (X2) 
3. Variabel terikat : School well being (Y) 
C. Defenisi Operasional 
1. School well being 
Defenisi operasional school well being adalah kondisi lingkungan 
sekolah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa SMAN 2 Rumbio 
Jaya seperti mendapatkan perasaan aman, nyaman dan senang. School well 
being akan diukur dengan skala yang dibuat berdasarkan empat aspek 
yang dikemukakan oleh Konu & Rimpela (2002) yaitu having, loving, 





2. Stres akademik 
Defenisi operasional dari stres akademik adalah stres yang meliputi 
ketegangan emosional yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan 
disekolah dan terancamnya keselamatan atau harga diri siswa SMAN 2 
Rumbio Jaya sehingga memunculkan reaksi-reaksi fisik, psikologis, dan 
tingkah laku yang berdampak pada penyesuaian psikologis maupun 
prestasi akademik. Stres akademik akan diukur menggunakan skala yang 
dibuat berdasarkan aspek stres akademik yang dikemukakan oleh Desmita 
(2011) yaitu tuntutan fisik, tuntutan tugas, tuntutan peran dan tuntutan 
interpersonal. 
3. Dukungan sosial teman sebaya 
Defenisi operasional dari dukungan sosial teman sebaya adalah 
kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diterima siswa 
SMAN 2 Rumbio Jaya dari teman sebayanya. Skala dukungan sosial 
teman sebaya akan diukur menggunakan skala yang dibuat berdasarkan 
aspek dukungan sosial yang dikemukakan oleh Sarafino (1997) yaitu 
dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, 
dukungan informasional dan dukungan jaringan sosial. 
D. Subjek penelitian dan Teknik Sampling 
1. Populasi  
Populasi menurut Sugiyono (2016) adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karateristik 




Populasi penelitian ini adalah siswa SMAN 2 Rumbio Jaya sebanyak 177 
siswa. 
Tabel  3.1 
Jumlah data siswa SMAN 2 Rumbio Jaya 
No Daftar Kelas Jumlah siswa 
1 X MIA 1 26 
2 X MIA 2 25 
3 X IIS 1 29 
4 X IIS 2 27 
5 XI IPA 1 25 
6 XI IPS 1 23 
7 XI IPS 2 22 
Jumlah Total       177 
 Sumber: Tata Usaha SMAN 2 Rumbio Jaya  
2. Sampel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ditentukan 
dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla, 1993) yaitu :  
n = 
 
     
 = 
   
            
= 
   
        
= 122,70 
Keterangan : 
  n   =  Ukuran sampel 
  N  =    Ukuran Populasi 
E   = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan/ persen kelonggaran 
ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi.  
Siswa kelas XII tidak dimasukkan sebagai bagian populasi karena 
telah menyelesaikan pendidikannya. Sampel diambil dari jumlah 177 




yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 123 orang siswa 
SMAN 2 Rumbio Jaya. 
3. Teknik Sampling 
Menurut Sugiyono (2016) teknik sampling adalah teknik 
pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simple random sampling yang merupakan teknik 
pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk 
dipilih sebagai anggota sampel.  
Menurut Sugiyono (2016) pengambilan sampel secara acak dapat 
dilakukan dengan undian. Setiap anggota populasi diberi nomor terlebih 
dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi yaitu 177 orang. Peluang 
setiap anggota adalah 1/177. Ketika nomor tertentu telah diambil , nomor 
tersebut dikembalikan lagi untuk memperkecil peluang. Bila nomor yang 
telah diambil keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi. 
Proses undian dilakukan hingga jumlah sampel yang dibutuhkan telah 
terpenuhi yaitu 123 orang. 
E. Metode Pengumpulan Data 
1. Alat Ukur  
a. Skala School well being 
Pada skala ini, peneliti menggunakan skala yang diambil dari 
aspek yang dikemukakan oleh Konu & Rimpela (2002). Skala ini 




2010). Skala ini disusun dengan model likert yang terdiri dari empat 
alternatif jawaban. 
Dalam penelitian ini, nilai yang diberikan berkisar 1 (satu) 
hingga 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut : untuk pernyataan 
favorabel, nilai 4 jika jawaban SS (sangat sesuai), nilai 3 jika jawaban 
S (sesuai), nilai 2 jika jawaban TS (tidak sesuai), nilai 1 jika jawaban 
STS (sangat tidak sesuai). Sedangkan untuk pernyataan Unfavorable, 
Nilai 4 jika jawaban STS (sangat tidak sesuai), 3 jika jawaban TS 
(tidak sesuai), nilai 2 jika jawaban (Sesuai), nilai 1 jika jawaban SS 
(sangat sesuai). 
Tabel 3.2 
Blueprint skala school well being sebelum try out 




1 Having Lingkungan fisik  1 16 2 
Mata pelajaran dan jadwal 2 17 2 
Hukuman 3 18 2 
Pelayanan 4 19 2 
2 Loving iklim sekolah 5 20 2 
Dinamika kelompok 6 21 2 
Relasi guru dan murid 7 22 2 
Hubungan dengan teman 
sebaya 
8 23 2 
Hubungan sekolah dan rumah 9 24 2 
3 Being Penghargaan terhadap hasil 
kerja siswa 
10 25 2 
Bimbingan dan dorongan 11 26 2 
Peningkatan harga diri 12 27 2 
Penggunaan kreativitas 13 28 2 
4 Health Fisik 14 29 2 
Psikis 15 30 2 





b. Skala Stres akademik 
Untuk mengetahui keadaan subjek khususnya stres akademik 
yang dialami subjek digunakan alat ukur yaitu skala stres akademik. 
Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek yang diungkap oleh 
Desmita (2011) skala ini disusun dengan model likert yang terdiri dari 
empat alternatif jawaban. 
Dalam penelitian ini, nilai yang diberikan berkisar 1 (satu) 
hingga 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut : untuk pernyataan 
favorabel, nilai 4 jika jawaban SS (sangat sesuai), nilai 3 jika jawaban 
S (sesuai), nilai 2 jika jawaban TS (tidak sesuai), nilai 1 jika jawaban 
STS (sangat tidak sesuai). 
Sedangkan untuk pernyataan Unfavorable, Nilai 4 jika jawaban 
STS (sangat tidak sesuai), 3 jika jawaban TS (tidak sesuai), nilai 2 
jika jawaban (Sesuai), nilai 1 jika jawaban SS (sangat sesuai). Berikut 













Blueprint skala stres akademik sebelum try out 
  
c. Skala Dukungan Sosial Teman Sebaya 
Skala yang dipergunakan untuk mengukur data penelitian ini 
adalah skala dukungan sosial. Skala disusun dengan mengaju pada 
aspek yang diungkap oleh Sarafino (1997).  Skala ini disusun dengan 
model likert yang terdiri dari empat alternatif jawaban.  
Dalam penelitian ini, nilai yang diberikan berkisar 1 (satu) 
hingga 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut : untuk pernyataan 
favorabel, nilai 4 jika jawaban SS (sangat sesuai), nilai 3 jika jawaban 




Tuntutan fisik Suasana belajar dalam kelas 1 17 2 




Daftar pelajaran 3 19 2 




Tuntutan tugas Tugas sekolah 5 21 2 
Tuntutan ujian 6 22 2 




Tuntutan Ekstrakulikuler 8 24 2 
Tuntutan peran Harapan guru 9 25 2 
harapan orang tua 10 26 2 
harapan sekolah 11 27 2 
harapan masyarakat 12 28 2 
Tuntutan 
interpersonal 








Hubungan dengan orangtua 15 31 2 








S (sesuai), nilai 2 jika jawaban TS (tidak sesuai), nilai 1 jika jawaban 
STS (sangat tidak sesuai). Sedangkan untuk pernyataan Unfavorable, 
Nilai 4 jika jawaban STS (sangat tidak sesuai), 3 jika jawaban TS 
(tidak sesuai), nilai 2 jika jawaban (Sesuai), nilai 1 jika jawaban SS 
(sangat sesuai). 
Tabel 3.4 
Blueprint skala dukungan sosial teman sebaya sebelum try out 
Aspek Indikator Item Jumlah 
  F UF  
Dukungan 
Emosional 
Memperoleh kasih sayang, perhatian dan 
empati dari teman sebaya 
1 11 2 
 Memperoleh kesediaan teman untuk berbagi 
dan menceritakan masalah dari teman sebaya 
2 12 2 
Dukungan 
penghargaan 
Mendapatkan pandangan positif dan apresiasi  
dari teman sebaya 
3 13 2 
 Memperoleh dorongan untuk maju dari teman 
sebaya 
4 14 2 
Dukungan 
instrumental 
Memperoleh bantuan secara material dari 
teman sebaya 
5 15 2 
 Memperoleh bantuan secara nonmaterial dari 
teman sebaya 
6 16 2 
Dukungan 
informasi 
Memperoleh informasi bermanfaat dari teman 
sebaya 
7 17 2 
 Memperoleh kritik dan saran yang 
membangun dari teman sebaya 




Memperoleh pengakuan dari teman sebaya 
dalam kelompok 
Memiliki ketertarikan yang sama dengan 
anggota kelompok. 
9 19 2 
10 20 2 







F. Uji Coba Alat Ukur 
Sebelum instrumen penelitian (alat ukur) ini digunakan dalam 
penelitian yang sebenarnya, terlebih dahulu peneliti menggunakan uji coba 
(Try Out) kepada 150 siswa SMAN 1 Rambah Hilir, hal ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat validitas,  menggunakan item-item yang layak sebagai alat 
ukur. Skala school well being terdiri dari 30 aitem yang tersebar dalam empat 
aspek, skala dukungan sosial teman sebaya terdiri dari 20 aitem yang tersebar 
dalam lima aspek, skala stres akademik terdiri dari 32 aitem yang tersebar 
dalam empat aspek. Kemudian setelah diujicobakan dilakukan penskoran 
terhadap hasil yang diterima dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari 
keseluruhan skala dengan menggunakan analisa program SPSS 24,00. 
1. Validitas  
Menurut Azwar (2013) validitas berasal dari kata validity yang 
mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 
melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan 
mempunyai validitas yang tinggi apabila fungsi baik atau tidak. Validitas isi 
merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan 
analisis rasional. Validitas isi dalam penelitian ini diestimasi melalui 
profesional judgement yang dilakukan oleh dosen pembimbing. 
2.  Indeks daya beda 
 Koefisien korelasi aitem total menunjukkan daya beda aitem, Koefisien 
validitas tidak memiliki batasan tunggal dalam interpretasinya. Kelaziman 




aitem dengan koefisien di atas 0,30 dianggap sebagai aitem dengan validitas 
memuaskan dan dapat digunakan dalam penelitian.  
 Sementara aitem dengan nilai dibawah 0,30 dinyatakan sebagai aitem 
dengan daya beda rendah dan dinyatakan gugur (Azwar, 2013). Apabila 
jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang 
diinginkan, dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 
menjadi 0,25. Penelitian ini menggunakan ketentuan daya diskriminasi aitem 
dengan total ≥ 0,25. Indeks daya beda aitem dilihat dengan menggunakan 
aplikasi komuterisasi statictical of package for social science (SPSS) 24.0 for 
windows.  
 Berdasarkan hasil analisis terhadap 30 aitem skala school well being yang 
telah diujicobakan, terdapat 6 aitem yang gugur dan 24 aitem yang valid. Nilai 
validitas skala school well being bergerak dari  0,263 sampai dengan 0,543. 
Adapun rincian skala school well being setelah diujicobakan dapat dilihat pada 










 Blueprint hasil try out skala School well being (Y) 
 
 Selanjutnya pada skala stres akademik dari 32 aitem yang telah validitas 
stres akademik bergerak dari 0,275 sampai dengan 0,583. Adapun rincian skala 








Indikator Valid Gugur Jumlah 
F UF F UF  
1 Having Lingkungan fisik 1 - - 16 2 
  Mata pelajaran dan 
jadwal 
2 - - 17 2 
  Hukuman 3 18 - - 2 
  Pelayanan 4 19 - - 2 
2 Loving Iklim sekolah 5 20 - - 2 
  Dinamika kelompok 6 21 - - 2 
  Relasi guru dan 
murid 
7 22 - - 2 
  Hubungan dengan 
teman sebaya 
8 23 - - 2 
  Hubungan sekolah 
dengan rumah 
9 24 - - 2 
3 Being Penghargaan 
terhadap hasil kerja 
siswa 
- 25 10 - 2 
  Bimbingan dan 
dorongan 
- 26 11 - 2 
  Peningkatan harga 
diri 
12 27 - - 2 
  Penggunaan 
kreativitas 
13 28 - - 2 
4 Health Fisik - 29 14 - 2 
  Psikis 15 - - 30 2 










Indikator Valid Gugur Jumlah 
F UF F UF  
1 Tuntutan fisik Suasana belajar dalam 
kelas 
1 - - 17 2 
  Perlengkapan dan sarana 
pendidikan 
2 - - 18 2 
  Daftar pelajaran 3 19 - - 2 
  Kebersihan dan keamanan 
sekolah 
- - 4 20 2 
2 Tuntutan tugas Tugas sekolah 5 21 - - 2 
  Tuntutan ujian 6 22 - - 2 
  Tuntutan penilaian dan 
kurikulum 
- - 7 23 2 
  Tuntutan ekstrakulikuler - - 8 24 2 
3 Tuntutan peran Harapan guru 9 25 - - 2 
  Harapan orang tua 10 26 - - 2 
  Harapan sekolah 11 27 - - 2 
  Harapan masyarakat 12 28 - - 2 
4 Tuntutan 
interpersonal 
Hubungan dengan teman 
sekolah 
13 29 - - 2 
  Hubungan dengan guru 
disekolah 
14 30 - - 2 
  Hubungan dengan orangtua 15 31 - - 2 
  Hubungan dengan pihak 
sekolah 
16 32 - - 2 
 Jumlah Total 24 8 32 
 
 Kemudian pada skala dukungan sosial teman sebaya dari 20 aitem yang 
telah diujicobakan, tidak terdapat aitem yang gugur dan 20 aitem valid. Nilai 
validitas skala dukungan sosial teman sebaya bergerak dari 0,325 sampai 
dengan 0,730. Adapun rincian skala dukungan sosial teman sebaya setelah 












Indikator Valid Gugur Jumlah 
F UF F UF  
1 Dukungan 
emosional 
1. Memperoleh kasih sayang, 
perhatian dan empati dari 
teman sebaya 
1 11 - - 2 
  2. Memperoleh kesediaan 
teman untuk berbagi dan 
menceritakan masalah dari 
teman sebaya 








3. Mendapatkan pandangan 
positif dan apresiasi dari 
teman sebaya 
3 13 - - 2 
4. Memperoleh dorongan 
untuk maju dari teman 
sebaya 
4 14 - - 2 
3 Dukungan 
instrumental 
5. Memperoleh bantuan 
secara material dari teman 
sebaya 
5 15 - - 2 
6. Memperoleh bantuan 
secara nonmaterial dari 
teman sebaya 
6 16 - - 2 
4 Dukungan 
informasi 
7. Memperoleh informasi 
bermanfaat dari teman 
sebaya 
7 17 - - 2 
8. Memperoleh kritik dan sara 
yang membangun dari 
teman sebaya 




9. Memperoleh pengakuan 
dari teman sebaya dalam 
kelompok 
9 19 - - 2 
10. Memiliki ketertarikan yang 
sama dengan anggota 
kelompok 
10 20 - - 2 
Jumlah Total 20 - 20 
 
Berdasarkan sebaran aitem skala School well being, stres akademik 
dan dukungan sosial teman sebaya yang valid dan yang gugur, maka disusun 




sosial teman sebaya yang akan digunakan pada penelitian yang dapat dilihat 
pada tabel 3.8 berikut ini : 
Tabel 3.8 
Blueprint skala penelitian School Well being (Y) 




1 Having Lingkungan fisik 1 - 1 
Mata pelajaran dan jadwal 2 - 1 
Hukuman 3 13 2 
Pelayanan 4 14 2 
2 Loving iklim sekolah 5 15 2 
Dinamika kelompok 6 16 2 
Relasi guru dan murid 7 17 2 
Hubungan dengan teman sebaya 8 18 2 
Hubungan sekolah dan rumah 9 19 2 
3 Being Penghargaan terhadap hasil kerja 
siswa 
- 20 1 
Bimbingan dan dorongan - 21 1 
Peningkatan harga diri 10 22 2 
Penggunaan kreativitas 11 23 2 
4 Health Fisik - 24 1 
Psikis 12 - 2 

















Blueprint skala penelitian stres akademik (X1) 
Aspek Indikator Item Jumlah 
F UF 
Tuntutan fisik Suasana belajar dalam kelas 1 - 1 
Perlengkapan dan sarana pendidikan 2 - 1 
Daftar pelajaran 3 14 2 
Tuntutan tugas Tugas sekolah 4 15 2 
Tuntutan ujian 5 16 2 
Tuntutan peran Harapan guru 6 17 2 
Harapan orang tua 7 18 2 
Harapan sekolah 8 19 2 
Harapan masyarakat 9 20 2 
Tuntutan 
interpersonal 
Hubungan dengan teman sekolah 10 21 2 
Hubungan dengan guru disekolah 11 22 2 
Hubungan dengan orangtua 12 23 2 
Hubungan dengan pihak sekolah 13 24 2 
 Jumlah Total 13 11 24 
 
Adapun satu indikator dari aspek tuntutan fisik yaitu kebersihan dan 
keamanan sekolah dikeluarkan dari blueprint yang akan digunakan pada 
penelitian karena tidak ada keterwakilan aitem, aitem yang mewakili indikator 
tersebut gugur saat proses try out. Selain itu, dua indikator dari aspek tuntutan 
tugas juga dikeluarkan dari blueprint untuk penelitian karena tidak memiliki 
aitem yang dapat mewakili indikator tersebut, seluruh aitem yang mewakili 
indikator tuntutan penilaian dan kurikulum serta tuntutan ekstrakulikuler 







 Tabel 3.10 
 Blueprint skala dukungan sosial teman sebaya (X2) 
Aspek Indikator Item Jumlah 
  F UF  
Dukungan 
Emosional 
Memperoleh kasih sayang, 
perhatian dan empati dari teman 
sebaya 
1 11 2 
 Memperoleh kesediaan teman untuk 
berbagi dan menceritakan masalah 
dari teman sebaya 
2 12 2 
Dukungan 
penghargaan 
Mendapatkan pandangan positif dan 
apresiasi  dari teman sebaya 
3 13 2 
 Memperoleh dorongan untuk maju 
dari teman sebaya 
4 14 2 
Dukungan 
instrumental 
Memperoleh bantuan secara 
material dari teman sebaya 
5 15 2 
 Memperoleh bantuan secara 
nonmaterial dari teman sebaya 
 
6 16 2 
Dukungan 
informasi 
Memperoleh informasi bermanfaat 
dari teman sebaya 
 
7 17 2 
 Memperoleh kritik dan saran yang 
membangun dari teman sebaya 
 




Memperoleh pengakuan dari teman 
sebaya dalam kelompok 
9 19 2 
 Memiliki ketertarikan yang sama 
dengan anggota kelompok. 
10 20 2 
 Total 10 10         20 
 
3. Reliabilitas 
Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang 
mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas 
tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Walaupun reliabilitas 




kestabilan dan sebagainya namun ide pokok konsep reliabilitas adalah sejauh 
mana hasil suatu penghasilan dapat dipercaya (Azwar, 2013). Analisis statistik 
menggunakan bantuan statistical product and service Solution (SPSS) 24.0 
For Windows. Dalam aplikasinya reliabilitas dinyatakan oleh nilai koefisien 
reliabilitas yang angkanya berbeda pada rentang 0-1,00. Semakin tinggi nilai 
koefisien reliabilitas mendekati angkat 1,00 maka semakin baik pula 
reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin koefisien reliabilitas mendekati nol 
berarti semakin rendah pula koefisien reliabilitasnya (Azwar, 2013). 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap uji coba skala penelitian, diperoleh 
koefisien reliabilitas (a) dari setiap variabel penelitian sebagai berikut : 
Tabel 3.11 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Jumlah aitem Cronbach’s alpha 
School well being 24 0,838 
Stres akademik 24 0,868 




 Berdasarkan tabel  diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas 
(a) variabel school well being, stres akademik, dan dukungan sosial teman sebaya 
mendekati angka 1,00 sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan untuk 
penelitian. 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda (Multiple 




variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2016). Uji regresi 
berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara stres akademik dan 
dukungan sosial teman sebaya dengan school well being pada siswa SMAN 2 
Rumbio Jaya. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPPS 















Berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan pada siswa SMAN 2 Rumbio 
Jaya dapat disimpulkan bahwa : 
1. Terdapat hubungan antara stres akademik dan dukungan sosial teman sebaya 
dengan school well being pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya. 
2. Terdapat hubungan antara stres akademik dan school well being pada siswa 
SMAN 2 Rumbio Jaya. 
3. Terdapat hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan school well being 
pada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya. 
B. Saran 
1. Kepada siswa SMAN 2 Rumbio Jaya 
Siswa diharapkan untuk mampu mengurangi stres akademik dan 
mendapatkan dukungan sosial teman sebaya di sekolah, sehingga memperoleh 
school well being yang baik. 
2. Kepada Kepala sekolah dan guru 
Kepala sekolah dan guru di SMAN 2 Rumbio jaya diharapkan membantu 
siswa dalam mengurangi stres akademik seperti pengurangan tugas, pekerjaan 






3. Kepada peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang penelitian dengan 
menambah subjek dan mengambil subjek dari SMP, SMK, Pesantren dan Rumah 
Tahfizh Quran serta menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan 
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TABULASI DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL SCHOOL WELL BEING (Y) 
N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 
4 3 2 1 2 2 3 2 4 3 4 4 1 2 3 2 1 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 1 
5 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
6 2 2 1 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
8 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 1 1 
9 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
10 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 
11 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
12 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 1 1 3 2 1 3 1 3 3 4 3 3 3 4 1 
14 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
15 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 
16 3 2 1 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
18 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 
19 3 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
20 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 1 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 1 
21 4 3 3 4 2 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 
22 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 
23 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 4 3 3 4 2 3 1 
24 3 1 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 1 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 
26 3 2 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 2 1 2 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 
  
27 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
28 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 1 
29 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
30 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
31 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 
32 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 4 3 3 1 1 2 1 
33 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
34 2 1 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 
35 3 2 4 2 2 4 3 4 3 3 4 1 4 2 1 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 1 1 
36 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 
37 4 2 2 2 3 1 3 4 4 4 4 2 4 1 3 1 2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
38 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
39 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 
40 4 1 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 
41 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
44 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
45 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
46 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
47 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
48 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
49 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
50 3 3 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 2 
51 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 
52 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 4 1 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
53 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
54 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
  
56 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
57 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
58 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
59 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 4 4 3 4 3 2 4 2 2 2 
60 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 1 2 3 2 4 4 3 2 1 4 3 4 4 3 2 3 1 
61 2 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 1 3 3 1 2 3 2 3 2 2 
62 2 1 2 1 3 2 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 2 3 1 4 2 2 
63 2 1 2 1 3 2 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 3 3 1 4 2 2 
64 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 
65 3 2 1 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 
66 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 1 
67 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 
68 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 
69 4 2 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
70 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 1 
71 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
72 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 
73 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 
74 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
75 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
76 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 
77 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 
78 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
79 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 2 
80 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
81 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
82 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
83 3 2 3 1 4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 
84 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
  
85 3 2 3 1 4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 
86 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
87 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
88 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
89 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
90 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 
91 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
92 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 
93 3 3 4 2 4 4 4 4 1 2 4 4 3 3 2 2 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 1 
94 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
96 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 1 1 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 
97 3 1 3 1 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 
98 3 2 2 1 1 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 
99 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 
100 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 2 
101 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
102 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 
103 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
104 2 1 2 2 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 
105 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
106 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 1 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
107 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
108 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 
109 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 1 
110 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
111 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 4 3 4 3 4 4 3 1 1 2 
112 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
113 3 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 3 1 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 1 1 
  
114 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
115 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
116 1 2 3 1 3 3 2 4 2 4 3 1 2 2 1 3 3 1 1 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 
117 1 1 1 2 1 2 3 4 2 2 4 4 4 1 4 3 4 4 3 1 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 
118 2 3 1 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 1 3 1 4 3 3 2 4 2 1 3 1 2 4 3 3 3 
119 1 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 
120 3 3 3 2 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 3 1 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 
121 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 
122 2 2 1 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
123 4 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
124 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 
125 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
126 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
127 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
128 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 1 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 
129 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 1 1 
130 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 
132 4 1 1 3 3 4 4 4 1 3 4 3 3 1 4 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 4 4 4 1 1 
133 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 3 2 1 1 4 1 1 3 1 1 2 2 1 4 4 4 1 1 
134 3 1 1 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 4 3 4 1 4 2 2 4 4 3 1 1 
135 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 
136 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 1 1 
137 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1 
138 4 2 2 3 4 4 4 4 1 4 4 2 2 3 2 1 4 1 2 2 4 3 4 1 3 3 3 1 1 1 
139 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 1 
140 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
141 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 4 2 2 1 2 1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
142 4 2 2 3 2 4 2 4 1 4 4 2 2 2 2 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 4 1 1 1 1 
  
 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 2 2 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 
144 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 1 4 1 3 1 1 3 4 1 2 1 3 3 1 1 
145 1 1 4 2 1 1 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
146 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
147 1 1 2 2 2 4 3 3 1 1 2 2 2 4 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 4 1 1 3 3 
148 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
149 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
150 4 4 4 2 2 4 3 3 1 1 2 4 4 4 4 1 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
  
TABULASI DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL STRES AKADEMIK (X1) 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 2 2 
2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 4 2 3 4 3 1 1 3 1 1 2 1 3 
3 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 2 2 1 
4 4 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 1 1 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 3 2 1 1 2 1 
5 3 3 2 2 2 1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
6 4 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 2 4 1 4 4 2 1 4 1 1 1 1 1 
7 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
8 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 
9 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
10 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 
11 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
12 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
13 3 1 4 2 4 3 4 3 1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 4 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 
14 4 2 2 3 1 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 3 3 4 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
15 4 2 2 3 2 3 4 2 1 3 3 3 3 2 1 4 4 3 3 1 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
16 4 2 4 3 4 2 4 2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 4 2 4 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
17 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
18 3 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 1 4 1 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
19 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 1 2 1 1 1 1 1 
20 4 2 2 1 2 4 4 2 2 3 4 3 1 1 2 3 2 2 3 1 2 1 4 3 4 2 3 2 1 1 3 2 
21 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 
22 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
23 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 
24 3 4 4 1 3 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
25 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 1 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1 2 1 2 
27 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 1 4 2 2 2 2 2 
  
28 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 1 4 3 4 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
29 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 4 2 2 1 2 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 3 2 1 1 1 2 
31 4 2 3 1 3 4 4 2 2 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 
32 4 4 4 2 4 1 4 1 4 3 3 4 4 4 1 3 1 4 1 4 3 2 4 1 4 3 3 2 1 3 2 3 
33 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 4 4 1 1 2 1 2 1 1 1 
34 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 1 1 3 3 
35 2 1 4 4 3 3 4 1 2 1 1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4 1 1 1 1 1 
36 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
37 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 
38 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 
39 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 
40 2 3 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 1 4 2 4 1 2 1 3 1 1 2 1 1 
41 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
42 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 
43 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 
45 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
46 3 2 3 1 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2 1 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
47 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1 4 3 3 4 2 3 1 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 
48 4 1 2 3 4 4 4 3 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 
50 2 2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 
51 3 2 4 4 4 2 4 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 1 2 1 2 
52 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
53 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
54 4 2 4 4 4 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 
55 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
56 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 4 4 1 1 2 1 2 1 1 1 
  
57 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 4 4 1 1 2 1 2 1 1 1 
58 3 1 2 2 2 3 4 1 1 3 2 1 1 2 2 3 4 4 2 2 2 2 4 2 1 3 3 3 3 1 2 3 
59 4 4 4 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 4 2 1 4 4 2 1 3 1 1 2 1 2 
60 1 1 2 2 3 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 
61 3 3 2 1 3 1 4 4 3 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 1 1 2 2 2 1 
62 4 3 2 1 3 1 4 4 3 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 1 1 2 2 1 
63 4 3 2 1 3 1 4 4 3 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 3 1 1 2 2 1 
64 4 3 2 2 2 4 4 2 2 4 2 3 3 1 1 1 1 3 2 4 2 2 4 3 1 3 4 3 2 1 2 2 
65 4 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 
66 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 
68 3 4 1 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
69 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 1 2 3 2 
70 2 3 2 2 3 4 4 2 2 4 2 3 2 2 2 4 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 
71 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1 
72 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
73 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 
74 3 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1 
75 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 
76 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 4 
78 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
79 3 1 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 4 
80 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 
81 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 
82 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 1 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
84 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
85 1 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
  
86 2 3 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 3 3 1 1 1 2 
87 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 
88 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
89 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
90 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 4 
91 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
92 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
93 1 1 2 3 2 1 4 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
94 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
95 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
96 3 2 2 3 3 3 4 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
97 4 3 3 4 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 
98 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
99 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
100 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2 4 2 2 1 3 2 1 2 1 1 
101 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
102 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 
103 4 3 3 4 3 3 4 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
104 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 
105 3 2 1 3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
106 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 1 3 2 
107 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
108 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
109 3 2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 3 2 1 2 3 3 
110 3 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 
111 3 2 3 4 4 3 4 1 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
112 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 
113 3 1 2 3 4 3 4 2 3 2 2 1 1 4 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 1 4 1 1 2 4 3 
114 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
  
115 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2 
117 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 3 2 1 1 4 4 4 1 1 1 1 
118 4 4 2 1 3 2 3 2 2 3 4 1 2 3 2 1 2 1 1 4 3 3 4 2 2 1 3 4 2 2 3 4 
119 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
120 2 3 2 4 3 3 4 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 4 2 3 2 2 4 3 1 1 4 2 1 1 1 2 
121 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
122 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 4 3 2 2 4 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 3 2 3 
123 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 1 1 4 1 4 1 1 2 2 3 3 3 1 3 3 1 
124 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 
125 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
126 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 1 1 
127 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
128 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 4 1 3 2 3 3 1 3 4 1 
129 4 2 4 2 4 4 4 3 3 2 3 1 2 3 3 2 1 1 4 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 3 1 
130 4 4 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 1 1 2 2 1 1 4 2 4 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 
131 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 
132 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 1 1 1 3 3 2 2 4 3 1 1 3 3 
133 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 1 3 4 1 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 4 2 
134 4 2 4 1 4 4 4 1 4 2 2 1 3 3 4 4 1 3 4 1 1 3 4 1 3 3 4 4 1 3 3 1 
135 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 4 1 1 3 3 1 
136 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 3 2 3 2 3 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 
138 4 1 4 2 4 4 4 3 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 3 4 3 2 2 4 2 1 1 3 2 
139 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 
140 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 2 3 4 1 1 1 1 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 1 
141 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
142 4 1 4 4 4 4 3 1 3 4 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 2 4 1 4 2 3 1 2 3 3 2 2 
143 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 1 1 2 4 4 1 3 1 4 4 1 1 1 1 4 3 4 1 1 4 4 1 
  
 
144 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 2 4 1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
145 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 
146 2 2 2 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
147 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
148 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
149 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 
150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
  
TABULASI DATA MENTAH TRY OUT SKALA DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA (X2) 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 1 
5 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
6 4 4 4 4 4 1 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
11 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 1 4 4 4 4 3 3 3 4 
21 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 
22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
23 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 1 
24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
26 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
27 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 
28 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
29 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
34 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 
35 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 3 2 1 1 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
37 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
41 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 1 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
47 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
50 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 1 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
55 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
  
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
58 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
59 3 2 4 3 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 
60 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 
64 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 1 
65 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
67 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
68 4 3 4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 
69 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
72 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
73 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
74 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
75 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
77 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
78 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 1 
79 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 
80 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
81 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
83 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
  
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
87 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
88 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 1 
89 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 1 
90 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 
93 2 2 2 3 1 4 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
94 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
96 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 4 1 4 4 1 
98 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
99 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
100 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 
106 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
111 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 1 2 
112 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
113 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 
  
114 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
116 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 1 
117 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 
118 1 2 2 4 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 4 2 1 3 4 1 
119 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 2 1 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 
122 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
123 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
126 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
128 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
132 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
138 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
139 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
140 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
141 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
142 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 1 3 4 3 
  
143 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 2 1 1 3 1 1 1 
145 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
146 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
147 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
148 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 85.1933 88.291 .265 .827 
VAR00002 85.6667 87.016 .324 .825 
VAR00003 85.3733 86.423 .371 .823 
VAR00004 85.5733 87.307 .344 .824 
VAR00005 85.2800 86.257 .366 .824 
VAR00006 84.9067 88.636 .262 .827 
VAR00007 84.9000 86.829 .418 .822 
VAR00008 84.5400 89.109 .281 .826 
VAR00009 85.0200 85.738 .406 .822 
VAR00010 85.1333 88.331 .227 .829 
VAR00011 84.9267 90.229 .165 .829 
VAR00012 85.1067 87.331 .350 .824 
VAR00013 85.1733 86.131 .429 .822 
VAR00014 85.3533 88.284 .228 .829 
VAR00015 85.5533 87.484 .308 .826 
VAR00016 86.1733 88.064 .194 .831 
VAR00017 85.4067 88.525 .177 .831 
VAR00018 85.5267 85.795 .357 .824 
VAR00019 85.5533 87.417 .285 .826 
VAR00020 85.2600 84.677 .513 .819 
VAR00021 84.9000 85.930 .441 .821 
VAR00022 85.0733 84.068 .543 .817 
VAR00023 84.8733 85.521 .473 .820 
VAR00024 84.8667 84.398 .479 .819 
VAR00025 84.9400 84.822 .522 .818 
VAR00026 84.7733 88.834 .286 .826 
VAR00027 85.0067 86.127 .418 .822 
VAR00028 85.1933 85.446 .435 .821 
VAR00029 85.2667 85.217 .375 .823 
VAR00030 86.1267 90.044 .095 .834 
  
 
2. Analisis kedua 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 69.3533 67.089 .288 .836 
VAR00002 69.8267 66.507 .303 .835 
VAR00003 69.5333 65.902 .357 .833 
VAR00004 69.7333 66.707 .327 .834 
VAR00005 69.4400 65.953 .337 .834 
VAR00006 69.0667 68.089 .263 .838 
VAR00007 69.0600 66.164 .412 .831 
VAR00008 68.7000 68.091 .283 .836 
VAR00009 69.1800 64.954 .420 .831 
VAR00012 69.2667 66.586 .345 .834 
VAR00013 69.3333 65.526 .425 .831 
VAR00015 69.7133 66.474 .323 .835 
VAR00018 69.6867 65.304 .347 .834 
VAR00019 69.7133 66.582 .285 .836 
VAR00020 69.4200 64.205 .514 .827 
VAR00021 69.0600 64.970 .471 .829 
VAR00022 69.2333 63.831 .531 .826 
VAR00023 69.0333 64.663 .499 .828 
VAR00024 69.0267 63.543 .512 .827 
VAR00025 69.1000 64.117 .543 .826 
VAR00026 68.9333 67.687 .303 .835 
VAR00027 69.1667 65.200 .442 .830 
VAR00028 69.3533 65.210 .408 .831 








1. Analisis pertama 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 71.0000 109.812 .400 .841 
VAR00002 71.5733 111.199 .295 .844 
VAR00003 71.3933 108.670 .491 .838 
VAR00004 71.5467 112.317 .241 .846 
VAR00005 71.2733 108.066 .538 .837 
VAR00006 71.2933 111.283 .341 .843 
VAR00007 70.7333 113.714 .222 .846 
VAR00008 71.8867 113.766 .217 .846 
VAR00009 71.9333 108.908 .543 .837 
VAR00010 71.5133 109.755 .474 .839 
VAR00011 71.7467 110.056 .397 .841 
VAR00012 71.9600 110.213 .425 .840 
VAR00013 72.2000 109.262 .521 .838 
VAR00014 71.8667 109.230 .421 .840 
VAR00015 72.0867 110.603 .397 .841 
VAR00016 71.2800 111.706 .279 .845 
VAR00017 71.7867 115.968 .068 .850 
VAR00018 71.6067 113.690 .189 .847 
VAR00019 71.2600 110.556 .363 .842 
VAR00020 71.9267 112.377 .232 .845 
VAR00021 71.4467 108.047 .453 .839 
VAR00022 71.9133 111.355 .415 .841 
VAR00023 70.8533 115.213 .096 .850 
VAR00024 71.6800 116.380 .043 .851 
VAR00025 72.0267 110.831 .469 .840 
VAR00026 72.0000 109.611 .494 .839 
VAR00027 71.3000 110.480 .402 .841 
VAR00028 71.9267 110.927 .374 .842 
VAR00029 72.3400 112.910 .305 .844 
VAR00030 72.1400 108.591 .529 .837 
VAR00031 72.0000 109.060 .468 .839 
VAR00032 72.0933 111.803 .321 .843 
  
 
2. Analisis kedua 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 51.1267 85.937 .375 .864 
VAR00002 51.7000 86.628 .303 .867 
VAR00003 51.5200 84.654 .484 .861 
VAR00005 51.4000 84.779 .486 .861 
VAR00006 51.4200 86.849 .341 .865 
VAR00009 52.0600 83.855 .614 .857 
VAR00010 51.6400 85.279 .491 .861 
VAR00011 51.8733 85.199 .434 .863 
VAR00012 52.0867 85.825 .431 .863 
VAR00013 52.3267 84.383 .575 .859 
VAR00014 51.9933 84.275 .469 .861 
VAR00015 52.2133 84.786 .501 .860 
VAR00016 51.4067 87.854 .275 .869 
VAR00019 51.3867 87.125 .303 .867 
VAR00021 51.5733 84.783 .404 .864 
VAR00022 52.0400 87.945 .334 .865 
VAR00025 52.1533 85.755 .530 .860 
VAR00026 52.1267 84.823 .538 .860 
VAR00027 51.4267 86.434 .382 .864 
VAR00028 52.0533 85.621 .439 .862 
VAR00029 52.4667 87.821 .344 .865 
VAR00030 52.2667 83.740 .583 .858 
VAR00031 52.1267 83.897 .537 .859 








DUKUNGAN SOSIAL TEMAN SEBAYA 
1. Analisis Pertama 
 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 61.7133 70.931 .682 .906 
VAR00002 61.7467 71.815 .623 .908 
VAR00003 61.6400 71.870 .709 .906 
VAR00004 61.6400 73.561 .569 .909 
VAR00005 61.8200 70.994 .637 .907 
VAR00006 61.6667 74.224 .408 .912 
VAR00007 61.6933 72.858 .557 .909 
VAR00008 61.7200 72.431 .536 .910 
VAR00009 61.7200 72.579 .595 .908 
VAR00010 62.3067 72.778 .392 .914 
VAR00011 61.7867 71.229 .520 .910 
VAR00012 61.7733 73.143 .325 .916 
VAR00013 61.5933 71.021 .625 .907 
VAR00014 61.6667 70.157 .675 .906 
VAR00015 61.6533 69.960 .730 .905 
VAR00016 61.6533 70.295 .689 .906 
VAR00017 61.6400 70.071 .717 .905 
VAR00018 61.7267 70.576 .597 .908 
VAR00019 61.6467 73.062 .429 .912 











































Tabulasi Data Penelitian 
Variabel School Well-Being (Y) 
  






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 82 
2 4 2 2 2 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 1 2 1 2 3 1 68 
3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
4 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 1 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 79 
5 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 77 
6 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 83 
7 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 80 
8 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 1 1 3 4 4 3 3 4 61 
9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 68 
10 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
11 3 2 1 2 1 4 2 4 3 3 3 2 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 68 
12 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
13 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 71 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
15 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 80 
16 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 79 
17 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
18 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 68 
19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
21 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
22 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 61 
23 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 1 1 2 3 1 3 3 2 2 2 3 3 64 
24 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 78 
25 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 4 1 4 4 4 4 4 1 1 3 2 2 1 61 
26 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 75 
27 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
28 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
29 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 69 
31 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 72 
32 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 75 
33 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
34 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 75 
35 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 79 
36 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 1 3 2 3 4 2 3 2 2 4 2 3 4 70 
37 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 80 
38 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
39 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 3 66 
40 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
  
41 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 72 
42 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 4 3 2 3 69 
43 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 63 
44 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 75 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 1 2 2 1 2 4 4 4 2 1 1 1 54 
46 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 1 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 74 
47 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 62 
48 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 76 
49 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
50 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 73 
51 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
52 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 75 
53 3 3 1 2 4 4 3 4 3 4 3 2 1 1 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 72 
54 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 4 77 
55 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 
56 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 67 
57 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 72 
58 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 71 
59 3 1 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 1 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 62 
60 3 1 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 1 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 62 
61 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 84 
62 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 74 
63 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 74 
64 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 58 
65 2 1 1 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 68 
66 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 62 
67 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
68 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 64 
69 2 2 1 1 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 66 
70 2 2 2 1 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 1 1 63 
71 3 2 3 4 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 69 
72 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 63 
73 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 3 2 4 3 1 4 3 2 3 67 
74 3 2 2 2 3 3 2 4 1 4 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 58 
75 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 74 
76 2 2 1 2 3 3 2 4 4 3 2 2 2 1 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 62 
77 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 77 
78 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 62 
79 2 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 64 
80 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
81 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 70 
82 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 1 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 70 
83 3 2 2 2 2 3 3 4 1 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 67 
84 2 3 1 3 3 2 3 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 62 
85 3 2 1 1 4 3 3 4 3 4 1 1 1 4 4 2 2 4 3 3 3 4 1 4 65 
  
86 3 2 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 72 
87 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 1 1 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 72 
88 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 76 
89 3 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 70 
90 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 74 
91 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
92 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 64 
93 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
94 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 66 
95 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
96 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 1 3 2 3 4 4 4 4 4 82 
97 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 80 
98 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 81 
99 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 2 3 2 58 
100 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 65 
101 3 1 2 3 3 4 2 4 3 3 1 1 1 1 1 4 2 1 3 3 3 2 2 2 55 
102 3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 83 
103 3 4 3 2 1 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 1 3 3 1 4 4 1 4 69 
104 3 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
105 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 4 1 2 3 60 
106 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 
107 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 73 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
109 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 71 
110 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
111 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
112 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
113 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 68 
114 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 68 
115 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 68 
116 3 2 2 3 1 4 3 4 4 3 3 3 1 2 1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 72 
117 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 82 
118 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
119 3 2 3 4 4 3 3 4 1 3 1 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 76 
120 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 2 78 
121 3 3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 1 3 3 3 76 
122 4 3 3 3 2 4 4 4 1 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 82 
123 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
 
  
Tabulasi Data Penelitian 
Variabel Stress Akademik (X1) 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jumlah 
1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 36 
2 3 4 2 2 4 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 1 2 64 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 
4 4 4 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 4 2 1 4 2 52 
5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
6 3 4 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 41 
7 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 52 
8 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 54 
9 3 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 3 2 43 
10 4 3 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 52 
11 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 54 
12 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 46 
13 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 48 
14 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 
15 4 3 2 1 2 2 3 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 52 
16 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 39 
17 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 37 
18 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
19 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
20 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 50 
21 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
22 3 2 4 4 4 2 3 1 4 3 2 1 4 4 2 1 3 3 4 2 3 1 1 2 63 
23 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 47 
24 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 44 
25 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 54 
26 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 69 
27 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
28 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 59 
29 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 52 
30 4 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53 
31 4 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 59 
32 3 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 49 
33 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 54 
34 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 45 
35 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 41 
36 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 33 
37 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 29 
38 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 57 
39 3 4 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 4 4 3 1 2 63 
40 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 49 
  
41 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 50 
42 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 35 
43 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 55 
44 4 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 4 2 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 2 52 
45 2 2 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 71 
46 3 3 2 1 2 4 4 3 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 2 4 4 3 2 1 61 
47 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 56 
48 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 2 3 1 54 
49 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 46 
50 3 1 2 1 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 49 
51 4 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 54 
52 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
53 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 40 
54 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 52 
55 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 
56 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
57 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
58 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
59 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 60 
60 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 60 
61 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 49 
62 3 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 45 
63 3 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 45 
64 2 4 2 2 2 4 2 1 2 2 4 3 2 2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 2 55 
65 4 4 2 1 1 2 2 2 3 2 4 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 48 
66 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 51 
67 3 4 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 42 
68 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 4 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 52 
69 4 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 47 
70 4 3 1 3 3 4 3 2 1 2 2 1 3 3 4 2 1 1 1 4 3 2 2 1 56 
71 2 3 2 3 3 1 4 2 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 3 1 4 2 2 3 57 
72 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 55 
73 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 2 48 
74 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 55 
75 4 4 2 1 1 2 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1 2 4 4 1 1 56 
76 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 54 
77 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 46 
78 3 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 53 
79 2 4 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 54 
80 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 53 
81 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 51 
82 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 3 1 3 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 61 
83 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 43 
84 3 1 2 2 2 4 3 1 2 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 1 2 2 54 
85 1 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 2 2 76 
  
86 3 3 1 1 2 4 3 1 2 1 3 2 1 2 4 3 2 1 2 4 3 1 3 1 53 
87 3 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 43 
88 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 46 
89 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 49 
90 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 46 
91 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 33 
92 4 4 2 1 2 4 3 4 3 3 4 2 1 2 4 2 2 1 2 4 3 4 2 1 64 
93 4 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 4 1 1 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 44 
94 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1 4 1 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 51 
95 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 47 
96 4 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 39 
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
98 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 44 
99 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 67 
100 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 67 
101 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 4 1 3 1 3 2 2 44 
102 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 30 
103 2 4 1 1 4 3 2 3 2 2 4 2 1 4 3 2 3 1 3 3 2 3 1 1 57 
104 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 28 
105 3 3 2 2 2 1 3 2 4 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 55 
106 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 36 
107 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 35 
108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 47 
109 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 
110 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 29 
111 4 4 2 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 41 
112 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 50 
113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 49 
114 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 57 
115 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 57 
116 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 3 38 
117 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 54 
118 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 53 
119 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 50 
120 2 3 2 1 2 3 3 2 3 1 4 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1 51 
121 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 37 
122 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 35 
123 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 54 
 
  
Tabulasi Data Penelitian 
Variabel Dukungan Sosial Teman Sebaya (X2) 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 2 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 1 2 1 3 49 
2 4 4 1 1 2 1 3 4 4 4 1 2 3 3 3 4 4 4 4 2 58 
3 3 2 4 4 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 60 
4 4 4 3 2 3 4 3 1 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 54 
5 1 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 67 
6 3 3 1 2 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 62 
7 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 65 
8 2 2 3 3 3 3 4 1 2 3 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3 57 
9 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 62 
10 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 68 
11 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 1 1 1 3 3 3 54 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 63 
13 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 65 
14 3 4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 4 4 3 53 
15 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 3 3 2 55 
16 3 4 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 2 61 
17 4 3 3 4 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 64 
18 4 4 4 3 1 1 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 61 
19 1 1 4 4 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 3 49 
20 3 3 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 56 
21 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 67 
22 2 2 4 4 3 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 47 
23 1 1 2 2 1 1 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 1 1 2 47 
24 4 3 1 1 1 1 3 4 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 53 
25 4 4 4 3 2 2 3 2 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 4 1 52 
26 4 4 4 4 2 4 3 1 1 1 1 4 3 3 4 3 4 4 4 3 61 
27 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 4 4 69 
28 3 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 3 2 1 3 58 
29 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 3 4 2 58 
30 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 63 
31 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 61 
32 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 1 1 3 3 4 57 
33 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 3 58 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 58 
35 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 66 
36 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 72 
37 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 4 63 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 70 
39 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
40 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 69 
  
41 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 67 
42 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 1 62 
43 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 1 60 
44 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 69 
45 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 2 2 1 4 2 4 4 4 3 4 55 
46 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 63 
47 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 65 
48 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 63 
49 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 61 
50 2 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 60 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 61 
52 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 73 
53 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 65 
54 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 2 4 59 
55 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
56 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 59 
57 4 4 4 3 4 3 2 2 4 3 4 1 1 4 2 2 4 4 3 2 60 
58 4 4 4 4 4 1 1 2 4 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 4 57 
59 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 47 
60 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 52 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 4 51 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
64 2 2 3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 59 
65 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 59 
66 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 67 
67 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 66 
68 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 2 1 3 2 4 3 4 4 2 3 57 
69 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 72 
70 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 62 
71 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 1 1 1 2 3 2 55 
72 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 58 
73 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 2 64 
74 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 1 1 3 4 3 61 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 1 1 1 3 4 2 60 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 60 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 2 64 
78 3 3 4 2 4 3 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 61 
79 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 61 
80 3 3 1 1 2 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 51 
81 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 69 
82 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 1 2 3 2 2 1 53 
83 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 4 1 3 63 
84 4 4 1 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 58 
85 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 4 4 62 
  
 
86 4 4 3 3 3 4 3 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 59 
87 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 66 
88 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 59 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 71 
90 4 3 3 3 3 3 4 4 1 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 63 
91 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 68 
92 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 67 
93 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 2 65 
94 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 59 
95 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 72 
96 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 3 1 50 
97 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 3 3 56 
98 4 4 1 1 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 60 
99 1 1 1 2 1 3 1 1 3 4 4 4 2 3 2 3 2 1 2 1 42 
100 1 1 4 4 4 2 2 1 4 2 3 3 1 4 4 3 3 1 1 1 49 
101 1 1 2 3 2 1 3 3 3 4 3 4 1 1 2 3 2 2 4 2 47 
102 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 65 
103 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 70 
104 3 4 4 4 1 3 3 3 1 1 1 1 4 2 2 2 2 4 4 3 52 
105 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 57 
106 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 67 
107 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 1 1 4 3 3 3 3 4 4 3 62 
108 4 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
109 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 62 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 64 
111 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 70 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 64 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 
114 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 65 
115 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 55 
116 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 63 
117 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 63 
118 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 58 
119 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 1 1 1 1 2 3 1 52 
120 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 4 2 62 
121 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 64 
122 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 75 










































1. Uji Hipotesis  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 









 .331 .320 6.10303 .331 29.663 2 120 .000 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2209.702 2 1104.851 29.663 .000
b
 
Residual 4469.632 120 37.247   
Total 6679.333 122    
a. Dependent Variable: school well being 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 83.025 7.112  11.674 .000 
Stres akademik -.432 .065 -.517 -6.631 .000 
dukungan sosial teman 
sebaya 
.165 .090 .143 1.836 .069 








Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .312 .306 6.16255 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2084.107 1 2084.107 54.878 .000
b
 
Residual 4595.226 121 37.977   
Total 6679.333 122    
a. Dependent Variable: school well being 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 94.749 3.165  29.937 .000 
stres akademik -.467 .063 -.559 -7.408 .000 
















Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .086 .078 7.10467 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 571.703 1 571.703 11.326 .001
b
 
Residual 6107.631 121 50.476   
Total 6679.333 122    
a. Dependent Variable: school well being 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 51.210 6.112  8.379 .000 
dukungan sosial teman 
sebaya 
.338 .100 .293 3.365 .001 
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